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Mac Vicar's statement 
"Our~ laat few day. _re baa been an";' 
prec:CdbIed 'oQlb"realt. of d lxo~, dl.,rder aad-no-
IcDce on !be CJI~·ollbe UJ1Iverltllc. aDd coUqe .• 
of our uclon. Itt one 01 lbeee rTentS, four YOU-"C men 
and women ' were ~nKle •• iy klUcd. 0' b era we.re 
oerjously In)llre4. The reuon. lor thesc loc Idrrua 
arC" not unlform '-'I tbr expana.lon of the Vietnam c.on-
fl lct .cro .. the'roorder. of tbe ne:l&hbort,. elate of 
C atrlboclu COMUCUte. In &cuo n w'hicb b.J.. bad fa.r· 
r"",M,. e lfe" . 
"All ,blN:l,. mu clq>lore ,he eo .. I ...... o n at ,blo eon-
llle. In Vlelum, lei oloQe Ita npanatOQ. AU IblJlk.t", 
men abould work lbrouah e¥ery mean.. antlable to t.he m 
10 not onl,. brtna thUi coolhc t (0 I apeedy end, but to 
deal .11It \be equally ciaaaerou. contlle. In .be '"Udelle 
E. ... All miMI,. I'Mn I .r e dedic.aled lD the concepca 
01 buman freedom aad d,puy 101'\011 m.nkind. 
"The place for lbouah.ful eIIacouree Is lbe UnlTe r llllY 
umpu.t. It la heIt, tl anywhere, th.8t men tIbould 
dC .. 1 _lilt ... eb I • ....,. "lIb re ... " aad In order. II 
f. here dull the tecbnJque. of ............ dlaorder 
aboIIIW be ........ barred. Ia" ........... oIIr Ida-
-r .. ___ ... .,ouc.. _all 
.. !u,IOM .111 ...... Iy loll. 




Southern lllinou University 
V~51 Numt.T 136 
SIU Senate ,backs 
boycou Of clmses 
C: 
boclIa aad demaecl me l1li-
media.. wllbdr.waI 01 u.s. 
U'OOPI "-~. 
~We jDIa doc ... of !be l>&-
...... In -. nil p ..... 
.. 1M tUI" 01 !be I ...... 
arude:cla A, K .. Slate UId..r-
.lIy. 









o..e,.~_ .. _ 
=: 
• . ~ dIi<.,.....dIM ... «*'-
riP- - .... ta dii .... ... 
co.w aa. To ............. • 
lie ...... lit'· ". ~a
_ta ~_ ... 
1IIdcb I IaUJ c--." WeIIII IIIiJ4. 
Uae:VJe:ilr -.s":-w 
..- me ~ to ... SlIt-
.... S--  tiIpr. ... ..... )oa 11> dIeIr -. me __ 
~d ....... "-' 
UcVle:ar Me NId me tJaI'ter-
m,. ta .......... _e prepar-. 
IIor me rod: Ie-. He aid be Ia 
•• ....,.. m. • DIlmber of people· an 
pl.Um'ln& to come IX) Carl>aDd.ale re-
prd1eaa 01 doc cou.rt'. deC:\akIII III !be mllller . A ___ OQ .a:t-
Y!tlea _ UDI""ratry pl ... wf1111ol-
10 ... m_tna till. mo~ III me 
Chancellor'a 0I'I'Ice. _ -.. 
"",emmeot pe.--nel. 
sou ~ ... * • .;;:... .. ___ .... . , ... _ 
.......................................... -......-. 
s..tc.- Gffa.. ......... ,....,. ........ D • • t ...... .. 
-.., ... 1 ...... T.....,.. n. ' ........ Idl., ......... ..... 
......... IlllUaI .-...rts ",1_, .. UOO ....... A eKeM 
__ .. .,u_ ........ ~..... __ " 
cia", 30,000 _.... 'Tm dlv,dlnl OOU 32-mu J...., Rod.-y S. SCOU _ lorce _ rwo OIIU/~ .. lib _II 
a.ur-d • K'Coad order Mond.ay rbr I'1'M:'ft bet,. OG 14 bOIU '-IlL 
ckcreclnC an abaolut~ ban OIl W ~ ' re coord tnal.l.llll CJ8J'for c~. 
the fean .... aad barr .... pm- wuh the SIU Sccu.rtt, Pollee 
rDOCrr •• Ha.rpe-tk Uc:L. from and Ihr Hltno'. SUte- Po1k:c: .·· 
• ' a.4ftr 11 a '... • pTOmia1Jll 0 r Ha.ul e.aJd .. 
IlIdJc.au ,. thai I f"OIC.k tCal All clap off for ,tar Stau' 
wtll bot bloW an,..,....re InJad:- Police IQ , ._ '..- bne 
eoa CoutII')' on .... y I . q, t o. · f brreI'I ca_lIC'elkd and pAl.toJR'K'a 
Ca.r1:Ioad.a.k Po I t c e CbMf _ill wo rt lft 12-beau "Ula ....... "-
Jat Haul ..aid IIr'ft'TIIl bund- 1 h ~ .rca. .rouad-&ts1ir 
red prople are wea4,-lln Cur. Crab Orchard l...ate ... 
... aJu lk c..aDCeted (e ..... Orr .. •• ICI Idten .. IIJ be pe-
He Aid Ibr taOa ....... ' .. - ,rolled _nl<'r ,baa _I, 
Lo e. I aad ... '" t.. __ 4a.J. \ .be pollee rc-;>orte<L 
-=-- aftk:I.&la arc Itra- "1"1w:re bue __ . ... of TIw 011 ..... ru.-.J Caard 
"- lor ~ I&rp 1-.. 01_ - .ralfk ",,"10< ____ .<If- .... _ 0<1 uoll .. 01 .... 
of __ -=-~ ..,. '0 " • • • d o •• - o f-.lale T __ y. A (Nard ..... ~ 
.bot F--' Yo,. F_ 10 _ ... : . Hnal reponN. He ~" •• • d .... If _ _ 
.be C_ &rea ,bl . _1M> aid be ---' ~_raJ v\eea. ,~ wtJl bot _ 
__ ...... __ Ired ~." Ia die 1_ doc &rea. 
T .. red: .... or1PaIb' C ........... ~_,., SIU Secar1I,. __ will 
~ lor 100.ooo~, ear .......... ....- WW-.t: _ n .... a' ".vl-
... ....- ..,. .-n o .. r 12'- tIIlIf .. ....,tom. FrI- __ t.. ..-..r~ ...... . 
... _ C'WO~"'" u , .. _..., bea..u- wc:oor ................ ... 
-..., .... .., ........ . ....."""' .. -. 




Print exhibit ug 
here Monday CHICKEN 
11-11 1 ... Hem. 
Ht)~"'I"'. 
1)0,'1 lUll ~ 
, 
STARTS TOMORROW A prtnc uhIbIl ODd we 01 YOU CAN EAT 
:.'::-:,.W~ODd,:.o $1 50 T/'t,~Ivt~ 
',m. 10 ~ p.m .. ..,ma,. ... • ,..../L.t'rWfto! 
rhe UDJYersiry c-K...... urr~JUUI\ 
Ua ODd ...-n Room.. 4-1 ...... \\aUl.. klJi) 
exblblr wf1I be ~ by Wed. May 6th \"1111_' ~
rhe UIlI ... ....,. Canem. 01 III IUU OUIUI.D' 
1~~O IJiJu(\ lj 
.. ··1 
........ ftM. P die 
---
._
SIU, _ . ... 10 ... . -.. ~ 
Tbc Pe~ - CaI- D llllo. _' __ ' . __ _ • __ 
lenel orBaldmore. Md.. wf1I 25'" ,-. - nuwuo __ •• . __ 
IIAY_WQQO ..... au : _& CMDU 1U) U UC% I 
fUJC7TT QO<.U) DI'M ~
c _. _  • __ 
IIIJ'II!a/I tbepriru,wIIIcb lIIeJ ... _ ." ...... _ fDB8.-1. _ .=--= ~';e ..... ID ... "';~ ~ '======-= .. ===============~ I =~~~~~I;EOHClClLOO"~~~~~JJ=~.e~~~~~d S IO 10 $3JlOO. All ore or!. • ~alftall. ODd _ .... aIped. 
The prtnco will CO'rer dIe "PC-
rlocl. between die I 3d! and lIllb 
c C!l\tllrleI and b>clilde _rt:ool 
p~. -QIpll_ IAIuaII.. 
Tbc prs- will be tIpl'Ud 
_ on ubleo ... m_ 10 all 
wbo laend ml, lear ~ "'MAS'O'IS THE BEST 
rhem. 
" field repre ... ,ur!!Ye 01 




PEA TUR£S SHOW AT 
2:10 .... : 2CU>: 35-8:45 
ACADEMY AWARD 
BEST PICT1JRE OF 
lliE YEAR! 
TOMORROW Y!l R SIT Y 
F£A1\J1UlS SHOWN AT 2:30 • 5:25 . 8 :25 




....... HAL W~s -...1>000 
~#~~~ 
.. ~...cTV .. 
'nD FOR ACADEMY AVO 
. 4MERIC4N W4R 
COMEO\' SINCE 
SOUND C4ME 
I N ,'it .. ..-. ,- 8\ . -.- ''- ~ ~... ..,. ~~\.O 00 f,\G __ • 
,,~\9. 
s., & s~ •. 1.-00 . L-oS. S, 'O.l" 
fMilandra" inflates the Mind 
a band, appearing tonite and thursday 
nHurricane" saves the MorvN 
a drink,onty 75C tonite., .all mi~~;i-...t 
half price daily 'til 9 pm. and SOC. sunday 
OPEN 'T1l 2 A.M. WEll THRU SUN. 
, , 10 
" 
C~Ttu ,et 
. -~ .~~# 
TIiif~ .. at_ 
.Ill .......... _
c:oncerr •• • p.m. ".Y lJ 
I n doe UIIlTe .... It,.c"mer Bal).. 
room. 
seJectl.",. for die flral baH 
01 die concnl are Anlonlc VI-
••. Id'.· foConc:eno Groeao In 
o MInor:' CItIIOD WIII"m.' 
"Sympbonlc Sui .. ... and 
Claude Smllba' ...... cc lama-
tlon." 
SecODC1 ball ae 1ec1\O'" ,n-
elude Eldr lClJ<: Bumooa' "So-
DSIIna lor Bud:' Fre~ ~~ 
teJ"a ' HCub.&D f.n( ~ .y . · · 
Wa y n. Oldham and Jael< 
Hale. ' "6~ E,-t." a con-
ccn marc.h and •. Broadwa y 
Cu.nain Time , " ar r anged b) 
Jobn Krance . ' -
N'c.t Koen.1aa,eln. au'8tlnt 
profea.or of tbe DeJA.runen! 
0 " M UIC, _UI condJJCt (he 
aymphonlc band. . 
Dinne r to be held 
T be Schonl 01 T echnol<>u 
SnIcIenr-FacuIIY Banqu .. will 
be he ld at 7 p.m. Saturday at 
. he Carbondal Ramllda 1M. A 
cockran hou r will begin .n 
b:'~p.m. 
The SIU En&'"".rtnll t:11lb 
1& aponsortn& die dIM .. and 
tick ... are a .. llable rrom any 
cJllb otflcer In T ec/u>Ol<>u 0 , 
R-.. 14 • ~.~ each. Tlet ... 
abaUI4 be purebuecl by Friday • 
• c:" .... . 
, ...... , ..... 
~" 't IM " Alii' OUSf'. 
'CAMPUS' 
~. t • • _ , 
NOW 11fRU nJES. 
, eM) .-.c "0" -ou" T 
"'OO_A.MS ItAtlO I)l , 
• ... CAN HEIRONYIIUS 
IIERKIN EVER FORGET 
IIERCY HUIIPf'E AND 
FIND TRUE HAPPINESS}" 
C)IIIIUrt 1_ ,f'" 0l.I'S.M. 
- RIVIERA 
I I . .... , . . . ... 
NOW TltR ruES 
Hddo.... -
a. , £o 
"lIfIONIGHT COWBO ~ " 
""'P'\I$SVC.AT 
IovUYUT 
I LO~ yOU'" 
JI: . ...... . ... . 
Alrlculrure Indullriea:: 
L_. """". UnlYeniry 
Cearer. IdJuourt Room. 
Dlr=tOa lor EnyLroameaul 
Aaioo: StucIeoi CbrUdan 
f'!>uDdatloIl LuDcbeaa Sem-
b!-~r Sertes. nGCXI. LImc.b 
~. 
P r o f lcfenc)' Eum.: GSB 
lO(I). 7-9 p.m .. Agr1CuJ -
om· B~lIdlng. Room 216. 
·01.- WU'........a,. .. ~ 
ao-r JC--.2.;~ 
. lJIdft:nIIJ' 01 Colored 0. 
..-.u. • p:---~ ~ , 
eoue.e 01 ~ Sprtrc 
--. 01 dlnaDraat __ 
.,..~--­prtYae ....... _-.-
daJ-Prtday. ~ Cit,. 
SUoII! pan:.. 
p.."..,. aub: Me«\IIa. 7:30-
10 P-"' " AptculDlre Seat-IDar _. ElecrIoD of 
oft\cera.. 
L a II n AmertcaD Semlaar. 
Meec1n&. !-IO ",m •• Com-
munications BuJld.1D.a 
.......... e. 
EqiDeertn& aub: Medin&. 
9 p.m .• T~ocy Bull-
din&. Room A-IU. 
Little Egypt __ Grom>: 
sru C."ertii Me-enng.. 0-11 
p.m . . Hom e Economlc. 
BuUdlng. Room :!<l6. 
AI plu z.eu: CoHN! Hour , 
2-4 p."' .. "gricuJrure 5<-m -
inar Room. 
S&JutJ S><IW. Club, ~t c-<tln&. 
8-9 p.m., Home r.c onom tc a; 




c""'~ ~-9~ T::':''''''''''''' a..IO 
' ............ -- . 
PI 0tDep PI: ~~10:30p. ... ..... 
FIICIIIIy ......... . 
........ JtOn>a Pa: .......... 
~p.ID •• _£........-
~. BldldIIIa. '_ lIll.. U~ 50c:loI01,. a.... Ne«\IIa. 7-9 p.ID_. 
Aartculture BulIdIIII. Room 
12f. 
Boomer UI Coftee _.: 
Uye Entert:aiJml-.9p.m •• 
2 a.m .. _er HaJJ Base-
lit ...... UnlYersity Pan:.. 
Slpa Alpha Mu: t.Ie«IJo&. 
~II p.m_. Home Ec:ooom-
le& BulldlnL Room US. 
7:30-10 p.m. . G. n. r &J 
C I lI: •• r oom a Bu UCUJlL 
Room 121. 
Otf- C .. mpuli Re-ah1t"fU Coun-
8e"lo r s: Med1llg. 1-3 p.m .• 
Gene r al c tas.roorT •• BuU -
ding. Room 121. 
A l p.h.l OmiCron P1: \t~Ln@.. 
Q p, m ., ." gnc uhuf'l:' Butl -
dtn R. RO()m 2H . 
sorry ~. but 'VVllson.:H:all 
offers uncon.fo.n:n.in.g young 
:rnenthese 
aclvan:ta.geS 
-largest pool on campus 
-air conditioning in each room 
-large parking facilities 
4! 1600 "girls next door " 
- freshman approved & a graduate section 
Tllink. of it as t.1:'le 1:..T.n.-dor:rn. 
a.ncl apply nc:rvv- for surruner 
1101 S.WALL - PH. 457-2169 
) 
AII-A-," ~. ~....-. VII_ ....,.. ........ __ 
AU--..ka o.,-4I'e ~ ....-. 
V .. __ ........ .,.,.. Cllnllical. ~
~_rka. ~-b.'lJ4Ia .. IOr' ;better 
....,1«,. VJe"" ... __ tcb _ cInIrOy IDW __ 
AIl-A_rka Oa,-IIappI_. a.p.er. ".. 
V"PI4ID-errow, Ul'iIIC. 4ru11cerT. 
AU-Amer1ca Oay--.c:rocy, Preal_ 
NI ...... . 
V .... ...-cWDU. C.IIlbooIIa ••• 
AU ..... merlc. Oay-llfe. V _ ... -dea .... 
1I4ay 2, 1970. w •• lbe1'e really aa}thUII 
.orlb «~brall.'i 
P. J. Heller 
Slatt Wrlur 
letter 
Regulations on elections questioned 
To !be Dally EJYPdan: 
Durlll, the p.,;t elecUon I mcowu.ered 
a atb.ta1on wh1ch, tJ nor corTeCled. wtll tal... !be lAP ...... eea ~ 1IUCknr. and 
!be ac!mllllandv. Ilatf. I _ referTIDI 
tot h. pollc.1ea 00 campal", Uter .... n. 
DurIIII my campal", at TIIompfDO Poter. 
100m. poacer. were placed ... the at_ria 
• L_z Hall, IoIIoWlo, all Tbom_ Po .... 
I ••• deallll, wttb c.ampalploa. 
To the diem., of oIber caaoIld.ale. and 
mYMU, the ~e.ra were rt:mmed and 
dearoyed by !be Iood aemc.e .aft uncIer 
order. from the food aen1c.e: manqer. 
Upon Into"",,","'" of !be r.,.,.,.lblo per· 
~, 1 found that be • ......, 10 be c:ooaWted 
before l!IIy lIter ... re ... placed III the area, dld "'" __ MY poUdc.aI U.,enrure ID bla 
dlolnl room and would "'" repIac.e tboa<: 
poet.r. whleb be ordered 10 be dearoyed. 
H. abouId ban pl.c.ted up the ~Iepbone 
and c.&IJed m. and !be otber ""","dat.a-
.e would ban UUn !be poater. down 
ouraelve.,!bereby .. villi the 100-150 po .. -
ua whleb were delllroyed. 1 c.bected the 
pollc.lea at !be oIber Uvlll, · are .. by c.all· 
In, the CrtneU tlaU IoocI ...nIce man.,er. 
$be lIIIormed me that abe dld "'" ute po ... 
era DO !be .aUa _Imply bec&a the maatln, 
tape .,met1mea leave. muita, J"etDO"lea pamr 
and nece.att.... . .. lihIna of the walla, 
bo .... r. abe su ..... ed lad lIII'I1y n-
leHer 
commended ~ .... 01 "tabI • ...,.." (_ 
amlll p11~& such .. _ used lor 
Arena e"t'eal.ii and rbe u_ of pon..ab1e buJ-
lerJn boarda.. 
Botb Ideaa •• re preaented 10 the Tbom~ 
oan PoIDt IoocI aervl.c.e m II!UIU. but be 
IIdll reru.ed cam~ prtYlJe&e& III the 
c:afeurtA. 1 do "'" .... wily c.andldate& III 
one Uylna area .~ allowed to place lltera-
lUre In the dlnln, are .. wbUe thou In o<her U"'" ...... cannot. 
1 ... lllformed by the Tbomp""" Point 
buslfte-U ~§ftaaer of • propo-eed .easton 
to delermllle election rule. lor all !he lIy"" 
ore .. and !be c.amP'& III aenerol . TbJa 
boord. 10 the be. of my kDoWiedae .... to 
be autfed on! Y by autf m em bera In orde r 
to !roo _ the ~ belweeo bou."" 
ndIJop and elecOa .... ..,., .... 10 be held 
dab aammu. 
Ma, I auUe_, to create a better matioo-
ab1p ...... een the IdmlnlOlntlon and the 
o<ucIenta. that _ lovernmetU 0~11l. 
Ort conc.erned _ent.o be Illo_ to !lilly 
pardc.lpate In !be delerm Inatlon of c:uDp'8' 
WIde elea:lDO rules and thn thle llleerlng 
be et.tber moved up to thta quanrr o'r ck-
tayed unrU fall quaner wben tbos~ mo. 
imereaed woUJd be oa campus. 
Dennie U 1 m 
T.r. T'rea.surer-f"lea 
Sophomore 
M.an .. emenr 
He cites swimm,ers' rights 
To !be Dally ~ 
Thl. 10 aD Opeo Lenu 10 Tim IUs-. 
and Cnbam Edwarda.. 
I oa-.s the UIl ....... lry of lUlaoil a 
_ber of yu.ra 011 aD ldIIedc ec.boIar· 
ahIp. A oImUar cue occ:u;rnd there ID 
.. Ideb • coec:b ._ drOp. p1a,...- 'rom 
IllI --' ..,., ............ bt. ec.boIaraIllp. Tbe 
coec:b ... _. 10 do MO. Tbe tal .. ftIcb 
the NCAA ..... d>pCed are .,. oaJy IDr the 
_nr of the _ber ""-raldea. 1M 
are &1110 Ibr __ fit of the _ -athI ___ 
_ ~ coxbea mlP __ 10 
drop ...,_ f rom ... /'fCAA _arabJp 
__ be ... _ ....... aa 1dII_ 
as lI0II'_ dR'. Amr_ _ .-
jvs t 10 on an avctton bloc' to b. 
"told 10 the bipeC -.. eac.b. To ~ 
dUa lro", 1utfll-lQ&. .. w.o:II .. -thlIIp. 
!MY ~ .. • llJaaed -.~ of c.Ir-
c .... "ItADC:ta by _ I _-__ a.Id 
_ 18.c11011ra1a1p. Tbe n- IIIajor __ 
_...,n_byNr,~"!M 
lolly I. IJUc.l<t .. Tbe Dally £upd-. Tbe..., .. _ die _ ..... =: 
_ ~ _ .,... CDIdI 
1M po~r '" ~ .,.. ... die _ .... 
" r 1* .~.J 
-- n:-
" 
thIDa wbkb ~d r eau.l1 In 01 ac.1pi \nAry 
act:kIn for i::-; .-udeft wtJo did the a&m~ 
IIlln£. Tt W _ time !bar !be ..:opt' of a 
ooocb·. power be more odoqwICdy oktlDe<1. 
0.."", pr.aioce _ ..... a ooac.b may "eed 
me audaorturtan oonr.rol fO :m aU- tbr mo. of 
a. a..tlable Ume.. H1a",n.d.ic:l.iDa. mu" rem I in 
in me dome..!:!! of _ ..,on .. II I per.oa can 
~ J_ bouno. smote. 4rtDt. «< .• buI am 
perform .. a lftel !bar I. eqoW tn. or beft~r 
_. ""a ~ora, be ~d be p .... !he 
l&fIte c.baIce to br • membe r 01 an OJ.e<k, 
team .... ~eI ... 
A """ at a roac.b'. 4ia_r1.\J 
powe r be"" used In pe'l'O'luak <be m,." of 
the _~ .. tIw AII · "..,..nc.. Boy baa 10<2 
to tbe- man, coatrosackms ~co~ 
and abldu ID the u.. I~ ~~_ I~ 
_ bere • sn; tIlil type 0( ~aJ_ b1p:ry 
1& _ &1fowo<-:' to.....s.. Not OftJr abouId ,.... _~_, ..._d
IItIlJ reulII tIw r1IIIl 10 ~ ID ,....,. 
.,n. U tIw .. Jan,btp" an _ ~. 1 ai8cc'ftly bope _ ,.... WfII _ !bar 
die _ be .~ by tIw NCAA. 
YeN _ ~ tIw bod:Uoaofaveaa_ber 
of .,.,aPlr J. '" DIre .• 
TOft1· F..IdoeIJIoo.o ...... r G r __ _ 
E'-_a' P.,..-., 
......,1 \ _ 
.. L-.f ·· 
'Amly ayi~oft ·~~t .• ran -
wf;lntS 'cOPeland ,dcilta) 
'h ... ,.., ___ . . , 
nda ~ ..... .....- .. Boll CelIe-
""'.'Yarl.~ DearWr.~ 
I uI: III' • .capJ <11 ,..... ........ ... 
widell led .. the ~ ... 1IIl.1UIU7 
.... aft 1II........s1[Oca. .. _1IIU'der. 
--.Je deIa-u.. p-. tmmonlttJ --_____ I ... tir ....... .s
as __ <II ~ ---...., 
_.  .~_~or
amootb -... poem. I _ r-. __ tID 
I« tI!em _ bed. ]'IlIa ..., .. be ... a 
..or-.. 
I cbarae -. Bob Copelaad. <11 I.l'l'MIlI 
...,,_M'_ . ....,~ ........ 
..:curae ""orm_ or _-up daa. 
To r." It ID ,....r wanIa. I am I u.s. 
Army -maa .. m\l.l"'de.rer. wholesale de:Ia'\.c:-
tIon .... lm<DOrIl IDiI lilburn .... " "..,...... 01 
over a ,..... III 500abeaat A&la.. 
I ..... e 00.., over 1,000 houri III I, D aad 
m corp area. 01 operaDDO IDol _ned 
quit. a lew c.ampalF&- I IIIv"" ,.,.. laIac.e 
,.,.. on "" lDtereotedl 10 .... me and , .. 
aome fac:u and 11., otber -.rcea of tJto.-
ledJeable lllform_ ar-. belore ,.,.. '" 
overloadlna your mocklDlblnl _ wttll 
)'OUr bummiJllblnl IllIormadoll. Sure,.,.. 
may be oore or u.rry a If\IdIIe _ ROTC 
o r ~ millt.a.ry. but otter cQIl.nx::::tiYe Ideu 
o r correct1cm.a. DOl unedueated or b.aa)' c:oo-
ciuc!ooa. 
Ob. yea. c.ooarllUlatlon. A PROTei You 
are 8C rarcb.tna the AI"f~ of • mQ. com-
mend&ble taat.: mat 01 national del ..... and 
helplng we&t.er Qat1ao.a ma1Dt.aitl or obc.a1n 
the rt&II< of clemoc.rllll.c. cboIc.e. of tt- elcc-
!lon. and to banest their rice and Nbber 
in peace. For mt. you wt1l obuLft a belter 
sen .. 01 pride In America and uN!lulDe .. 
.Ith <he end re ...... 01 boJdlo& the nadanIl 
na, Juat a lI.Irle hllber lor III 10 ~. 
leHer 





To <be DaUy EgyptUn: 
~hr I olfer I ....... _ 10 !he pre ..... 
library . y.em. Tbe ~ W p>Od for 
the' m O M part. fiOWC!¥COf. U IbJewcry La po.-
Albic . .,meooe I. IOInI to I!ral. R..cber 
mAn try t o pre"Yent him dlrou&b c.lol<'d IIheIYca 
o r guarda. uy moral •. 
K~"" , he ~ abell m_. buc ma"" 
bo rrow1nl euler. R.eduu'~ bccau8lt 
people do loran 1.0 r«u", bool... If 8Omc-
~ _&111. a boot. be"U aeal II wbatner 
pr l"C a"lIona In: taten. Pe-T'baJMl you can 
..c-nd our. "oUc~. r emlndtnt: people:- r:ha1 t.hcy 
h..lYc • boot (lUI .nd tlIouJd r«um It eoan.. 
K l"C"p library wort ... " ncu dw door. bur 
don' t maU- me.m CO rn."CI fellow ~
_.uk tI wW _ wort.. 1II .... d • .ld them 
lie C'YC .. lA'orm IIC-t.c.. C6II.c're . IOU r PI 14e. 
and belp"ra In _ r al. 
AUo. .. l.u boot l"d\IfII t1II'O t1mt" • 
".. U . ..... peopI ............ __ ~
.. !he O\~ <UIlrary did, ..,., ,....'U be 
.. rpr1 __ m_1 1 ___ ... boots 
.. Ul ~ ~ered. 
Aa~f &lJ, Ubr.~ .no DOC au to mateo 
• protl!. buc to ImeI-" 
Joyu Wb.comb 
• .... 'ar--1I.«:n..--
Publ ic Forum 
r _ 0.-. .......... _ .... _ .. __ 
--...------ ._--... ---
--.". ......  ............ 
--., ... --.. ----_ ....... .....-
= ==: == :::.:.:r: -- =..~ 
...... .........-.. ..... -......... ..... ..... = .. -::.-::-.==== ...... 7 
~ ................. ~-------., ... 
--.-- ... ~.,-~ .... .-----, 
.,_ 0.-..._. ... ....- ..... ., ........ __. .. 
.. __ ..... tr.o.r_ ........................... .. 
...- ......... ~ ............... --.. .. 
-.....-- .... --- ..... --~ 
_L __ r _ 
_ ., .. IIU_ ..... -,. 
., __ o..r-..... 
2) Tb'- _ .. eaJJed .. ~ die ...... 
trio war . AIm the hllber J>Iec- try 10 
~re an oppoIIltJca piece with link Wet. 
the while aide lie .. up hi. oppoII~ to be 
....... by a pe1l1l. Thto to a ... melt .. 
.. 11 aa a po(>u.lar __ on whlte·. afde of <be 
1AIIIe. " It work.1 'f 
$) "... - ... caUecI -1111 the cold 
war ..... dfan 10 '""_ tile tt,.. .. 
Hell .... the red ...s white ... are _-
.. 10 va .. " , • ...-... _ 1O·..a 
MCII CIdoItr'. ttJw. 1'lIM _ .. al80 calkd 
• ecaIt .... t.. 11 JOII ner ... III 00 
..... 
. " 
Compiled by Jim Hodl 
3) Thla mo • ., Ia c.alled 1oaJn& the D0-
lo ... war. Alter c:borsln& In 10 We lhc wIllte 
kn!&bl. the n:cI kD:il>1 W .. met by Moyee 
Oy.n. me wbJu~ rook, 10 be recreated a.od 
now "nda blmaif In WDr... uouble from 
both the rook and the knJ&b11 
11wy Anl '- mdar, FlftlCh JUnboalJ.. 
_ more -... Whal nUI~-
'.1 
_ ..... 
-, haw ;. .. a r_ queotionJ.. 'lIer ·0 ...... 1-.... 
0( ......... II anol .... I ..... ii more 
C'OIIW'I'Iimt ...•• 
• ) Th,. """'" I. WIed f'-"~ die ..... -
eJlJaI", war. Alter bau.lln& red pa ..... on 
the lIOUlbeut aide of the ehe.aboard. lhe 
_hUe piece. ftnd thaI u.n~aa the)' are care-
hlt. (bey will Mve 10 battle moTe rod pawn. 
and po .. tbiy the red rabbi. Thll moW' , • 
t n dy. "'ncl!' II ma y prove (.Ial fOT tbr 
white tH'1II in 5 few month •• 
"' '--''' .II c.-...... _ 
.. Jtelu . xnalor, OUt lillit man kno .... 
euctly wheft he ', "'..tina .... .. 
b) Ho_. aU of tbI. I. IM!COIId ""un 
10 <be b100dlut battle 01 diem til, foI.WItl 
wlm veat ......". by member. of <be while 
aide qal_ eacl> ocher. The _Ie "de may 
not MLrYtYe Ib'l "ar, bue IUc' •• nocbcr,.,.,. 
I wmJ', lao INO QDW . 




. -..... _v .. 
~---.. - ' ..•. ~V --
-._ ......... __ .. P7... . _v ......... -. ' 
I~~~i) _--11--_. 
WHOLE FRYERS · 
. 26~ 
Quarl" SIic<d ISe Ib 
, 
Sliced Bacon HoSl~ 2-1b ""I SI 55 18e Ib 
Tomato Catsup S .. S1 
Wonder Bread 
• 
4 .. S1 
Pream 69' 
Potato Chi,s S9' 
Royal Crown I .. lie 
.-.uDAV . ......... -. . 
SAnMDNI ........ -. 
su.I~V . ,_ ....... -. 
CHUCK ST·EAK · 
69~ .. _,,~ . 
_ Sawe-Mart Coupon ... 
I caui.mnr.i'iiES I I .. ," ""':..:.";'~'e:~ ...... ,,- $1 I 
• C1,th thh coupon Lam .. OM roupon prr custom« .. 
"V ___ iii 111 _ 
_ Sawe-Mart Coupon _ 
. I FLUFFO 49 I 1 SHORTENING ~~ I 




-I SPIC & SPA. I 
I 69C ~'~ I I.i"h lbit.--pDOl . u.ioil .......... r. ........... ..-Coo ___ • • __ 
.1& SEIVICI 




FLOW .. aULB SALE 
·NOW 1/ 2 'liCE 
...., ................... 1_ .... -,...,rt .... -
~ · ·IFi. · .o.w;.,. · '--___ . ~
1-· 
\"'.). . '. 
- led 
Potatoes 
2 lb . bog 
- -------
--.-,... .. .., ........ .. 
........, c-- .. · ........ 11 ......... .. 
...... _ .. a.:-.~ , ........ .... 




__ a a.. _ _ ... ____ _ 
...... --- , ....... ....... ... 
......... ... .............. .. 
---.-
- .. -- ... # 
-
• __ ................ lall._ 
==: ...... ~- s _ •• .....,a 
" ...... 1Ii. _ ..... "'-a~ 
................ dKUIoa "'. ____ CIa.1IG1.. Jr 
..... .. lilt "' .. bill ......... "' ....... '" 
'=5 .. '::.. .... __ ..... _- ........ bill ....................... caa..aa... die dec:l8iIIe 
'" .. V __ •• AtIatra ec.. __ ...... --. 
It • heel .~. 01' 19 wac.ea .. ...-.s... 
........ ,...... ... ______ a dafNI 0I1U bill 
_ ....... ...,.. ~ III C .... bodI.L 
.,.. bill .. cIeaIped 10 --.lUll • c:lY1I p1e9-.:e 
~ readIII die - '" p~ ........ ACCOI'CIIIII 10 ~. die U.s. ~ p.-ldes 
dial aaI, Cctcreaa ~ declare ...... 
TIle btU ..... 1fIealIy p.-ldes dial DO DlIDO .. ...mee-
m_ m., ... hqIllred 10 aerY" "" .. rae.. .. armed 
boedUdetl ~ die _ of a decJand war. TIle 
V ........ War'" ~and. . 
Secotd. II aoIcb • aen1ceftI_ ,. required '" oerr ... 
lie .. ., ...... AIIOme)' c.ual of 1lUDoI. '" ..,liDrce bI.C. ........... I1JI!U ID die 1odera1 couru. acconliq 
III bOl. 
8enaarcI "1aOp'ad. admlaJaradn aaat __ '" ~....,. 
aaId ~,........ .... l!aII 01 d>e 119 'rOUe be __ 
10 ...... btU em d>e H_ caleedar lor aciIoD. ODd 
II!dkaMd .... - od!er l!aII ,. !!>ere " an'" adequ_ 
praawra trod! dIeIl' 110m. 41ar1ct.:' . W- , ...... IlUDoIa __ to ......, learra. w.......... or 10 c:a1I or riaIl dIeIr repre-.c:to". 
10 allow IUPP"n liDl' bI. bill ad '" pln auppon .liDl' Ill. 
_"' ............... ence. 
A btU a1e1lar to Mann' .... rec«ItIy paaaed InID 
1.8-. ............. '. . 
Employee.' council will meet 
TIle ~lIllc Em-
.,..' C_t1 WlU be.,. hulCb at DOOD .oday Wid> 
C baac:e IIor Roben W. wac.-
Vk:ar, 10 cIIacuu ..... ner. of 
..-I_reat. 0dIar _ ..... will 
....... ·P ..... /tarUIWI 01 ..... 
U ....... ,tY ~I Office, 
&lid WIlUa ....... &lid Gale 
.... bIe. 01 ' tile C baacellor·. 
0fI1cot. 
PoU""",,, tbo luDCbeoIl, a 
I p.m. meett,. 01 ,be Non-
~mlc Employe. Couoctl 
Will be bel4. v .... toua rep ..... 
Will be made and ,,. .. rUled 
per __ are 1n"II"d !O aneod. 
Boc1I ..... b.ecbeoI! and mee1-
IaI Will be beld III ..... lJDI-
...... Ity C .. _r. RenalUJDC .. 
Room. . 
This Week's Dandy Deal 
PAHCAXES &HAM, 
. . . 
BACON or SAUSAGE 
79~ 
~ .•• Carboadali 





....... -. ..... "'" ~~"-"dt,lCt1Il1a 
 l -..n proIecb QI"I 
,.... ""' cloy ThIO ...... 
t..III:cct.r"""'4rr~ 
In ......., \10 ant ...-ns: tr'oof 
... c-.., ......... 
~ W'"1OOn _8 ... .". 
P'rt7e~ o\c~ "!J' 
1'"'V'".~ont1'l'..,., ... 
~,...1dJ r 
~ bPC.auw d ~ ~ 
... .. .: ' ~~.,1tI1ll 
f" -" r~o.A fU't"CIIoA 
~·· ~,"ft" 
~ .. ---.- .... - --
""""''''' Once JOU try It.. .. ~ 
""" ... ..,.. III n.r,...". ... ,. 
""""' ..... ".. ....... .,..., 
~ ~-~ ~..., 





Ob ________________ RR_ ... ________ -Jt~s~ __ __ 
j 
'- 1 
-...c-~~~--,....--~----,--- --.:-::,....,....--........ ...." . ( 1 
;~w-~~~~----~~~ 
*Wi~h . Coupons Belo~ . 
~ T~nder young frye~ - Dipped i_D our special . 
batter - Deepfried to a darK gold. 
-
, Chicken Dinner 4 Pieces - Fries - Roll - -$1.19 . 
. Litt/e C h·ick -2 Pieces - Fries - Roll - - - - - - 79C 




" " J,~, o~" . 20~ ' (,Od"~"4' ~ ~ ,,-s.~ 
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Ho •• of the 
39( 
BIG MART 
•• rL •• -n.·Sat.· S... " 
Senate supports class boycott 
_ 1JO WIIIDla Sta~ .. u-
cIe .... a:1rtDpfecI_ouI,l-
I, to """ Dean IlldIaN H~let 
aftd clemO!! tba , die Ila& :x-
Io_ere<! 10 !>aU _tr. 
la adjalni,. BIoamI'llh>ll, 
me ~.tI.adeftf a.eMte 01 UUnot. 
Wf!' :lleyan Un!ver • .uy vo.:cd : 0 
O.3S..·~'t ,= the afternoon 11 111 • 
~).j . ~ .n oo- l i flg. Untfe r . 
, u y off .:1&" s..tncllc:med halt 
olaff d . op 't y 0( Ibe lIa" . 
Tbt're " ., DO ""O~Mt:. 
(c..uoMI_ ..... 'I ~ beJ1lDllnI a l I p.m. 
Tbe purpoae 0( thue .u-
"Tbenfore, we r~1ft '" .10 .... acCQTcI!~ IOt.tacVicar. 
join la die .... JoawI4e...... _OWd be lor racu.try-_ru 
au1te &ad call alI.rudeals, ImerIiCtJoCl coDCeT1llnl lDdo-
p-aduate .",*",-, &ad facuilY cblaa &ad KeN Srare. 
'" .trlte c .... .., •• rarww on Tbe cbaDcelior alJlO caJ~d 
W_aday follow! .. die noon for all peraor-:: lO do pe .... 
r .Uy It Morr •• Ubrary. Dance and uk tbemsetve. wbat 
Clw>cellor Robe" W. t.tac- lbey can do 10 be pan of lbe 
Vicar ladrroaed <be • ...,mbly oolUlloa ratber !I>&n pari of 
and .. Id !hal the F~ully Sub- lbe problem. 
CouncU officer. bad r ec.om- Owtlbl CampbeU, .ludenl 
me_tbalClaaaeabectl~d bod y prealclem, called the 
aU Thur~y. IlNaUOn a "IUe and death" 
In addUion, he c.Jlled for .. maner . and ~ IMI "n 
m ... mourn1ni tor the: I1.I1D (the kJ 111,., c"IUld Mppen here 
Iluden,. to beltn at 11 A. m . tomorrow." 
Thuraday, .-Itb mlni-rameo "Whal 'll bc,lodown 10 10 lhal 
and rap lRaatona co be beki we 're lnvolved ,naCJvllwar," 
a, .ar k:K.I. places around the be aaJd. " T be'r e', .II 5ltu.aUon 
5000 Plaid Stamps 
~n 
3 till 1 
(-\. 
ot emerlency bere-and 
everywbe.re ... 
T" m Scbencbel, lNdenr 
body ~a_ eled, aald 
alterjtbe medin, _ be and 
Jobn McCatfny concur wIth 
the Seft.ate re.,ludoft. 




lliE 110 E 
NEAR SSO,OOO STOCK OF uln FOR ALL 
&lJSINESS. TEACHINC, OR , WEAR· 
ALL BY tbn.Schoff_and _. ANO 
ALL ASSEMBLED IN CARIIO DALI:. AT 
UNPR OCEDEN11:J> lOW. WW, PRICES .. 
F •• T SUIT 1/3 OFF 
2M SUII 1/2 PRICE 
IF UITS AJU! OF Dlf'FEkEfolT PIUCE. 
\011 SAVINGS 1nLL BE OH LOWEJt 0 
lliE TWO. BECAUSE OF 11fE I,.OW 
PRICE. A OtAitCE ffIU. Bt M.AD£. 
FOR ALTEJlATIO IF WE b9 THEM. 
ICT I'IOW - SAU FOR' DAYSOHLY! 
STUTS J ,OOP.M. MAY 7 . ENDS MAY 161 
: 101 W: jacbioa 






,.. ---- - - . :-=-::~';:'::';==I:zr .. .................... 
........ ,' 0'".. _ _ 0 . , , .. __
...... ttl' Fe 0,... ... ' ...... .., '.,....., . 
....... a -14 .. - . .. tlI' -..-- .ca., 
___ 8d1ad1ia~_ . dier a __ ,, ..., 
......... ......-~.~Gcw,.-..8.. 
.... --AiFs. - --- 1lIJI'fte'. AprIl I ...... _ c:--. . .... 110 ftItcti lie ~ eI-
-TIddaa .... aI $SO,... _ ~ CIdIbIa -'. 
~4rm,..._. c:r&MIIIa ~ _pIoJoe 
- -..- C$ISO per ealadss by 4.5 per CII!IIi, 
...... 1<: ,..., for ---- TIle RI,sIIer BOarcIall!dueaa 
...se.. drzc:dft 1 ..... I., t I OD ... recammeooded to 
-lIIdwerdJ empm,e al- otnrte. $IOOlDc.reuelDaoa-
uy IDcre •• ". auou tile of- _ ~ bur DO ID-
board of abt per cearefJlecdwe c~ for ID-_ A 7,' 
July I, sal&ry IDcre&K bad aI .. beet 
n. .., boc c:ommlalte made recommeooded by tile KIper 
I r a cIec:IaDI 1:IIss&kJ ..... Board.. 
RYeral clays of consulurIOII osnYle propose<l Inc.,..,&&-
101tb GoY. R \chard 8, opJ- IDa SIU In-__ DIltIOII from 
rie ODd b'. arafJ. tile HI&bcr $206 for mree qUarTers [0 
Board of ~. __ unl- $l97 aDd OUf-oI-.. ate lrom 
yerslriea. ODd legIalalDra. $720 iO$I·. I~. 
The comm~·. action McCormIck's .uneod -
pue<l tile .,y lor ._od- ment ..4u Increase In-..... 
m ..... to .... UD . . ersltl ... · wltlon f:t!>m the preoeru $67 
1Ju4&et8 IX) be tntroduce<l In per qu.rtor to $ 117. efleal • • 
• be Hou.~ Appropri .. lona Jon. I . 
Commtuee tod .. y. T'be' statUI of our-of- Qate 
Rep. C, L. McCormick. R- "'IUon Inc re as.. rem_Inod 
Vienna , wt1~ lnttoduc.e m unclear Tuesday. Sen. John 
""'0 a Mo, .. 5coo1ft 
INSUIlANCE 





amendment to SlU's budget R. Gt.l.ben... R-Cu"bondaJe. a . H 11 '9 
tbu mornlnB which wUJ pro- rm~.~m~be::r..:O:'~'he:"!'::,,:dboc=~C:om::-~==========~ ytde fo r ~ au per cent nJ- ,. 
.r, ral... and $30 hike In 
In-SUle tuLt1tw'1:1 etre-ctJve J an. 
I. 
Theel! I. oJlIO • po •• lbillry 
of \he abol{emOftl 01 t eacber 
sc.bola.n.b.t~ for n~ atudenta 
In \he Fall of 1971 . but no 
ded.IOII Il.u _ reached. 
accordlnl ro Rep. Ceo...., 
Burdin. R-LaGranBl!. chair-
man of t be LJuon Comml.-
o1on on Ii"""r Education and 
J; member of me ad boc com-
mlnee. 
6 0 7 ;. II llfitOt) Phone 4S 7-66eQ 








loire. RJdIard M. NllIDD post-
poned T"""dIY piau for I 
YUIll WedDeDday 10 "0 bla-
to,r lc pt.a.ee, In F redrrtcka-
burl. VI . , becaue of ..:be-
chded an" war demonal.ratiDuO 
t.he r e . 
A Whi te H"". ilUlcmea&: 
IIld Mr •• Nt..lOn · ·undcr'Stand.a 
t h .. t demOClauluona are a 
po •• lblU,y in the loca.1 com-
:r,::~:.;a ~u: dolt eC~~I~~~ 
(100 for a ll at thosc IDYOJ¥td 
In the community. ahe- h,aa de-
cided to "lau f' r edrnc lu_ 
burl It • lare r clare.· f 
The' Flral Lldy ••• to !\aye 
:ou red [be h,atone l &tb-cen-
tury home. Kenmore Hou_. 
buill by Col. PI.kIU" LewU 
for hi. bride, Be"y WUhlQl-
lon , only atater of the DA-
noo', hr., prealeSeflt. GoerlC 
W .. hulI'lon. Sbe.1IIo plan-
ned 10 lOUT tbo lame. Mon-
roe Muaeum aDd Ubrary. 
SIIMlcrua aL Mary WuIIIaI'-
.on UnlYeralty In p~ 
burl h.ad &n.nou.ftC'Ied plan.. for 
Inll W"'r dcrnon.crll~na . 
A • po k elm a n for Mra .. 
Up your Kite. 








- 9'C'd' .f' too 
oPOa"~_' s·c ·('S A most ~ hIGh 
- _ ... 0... .. ..... .. . 
....-.......... ., ~ ~do 
........ --.-. ..-. ... - ........... .. 
lis ... ,.. ,.., ' c.-... C ....... pIIIIIIdau ... ..... 
...... ="'"' OI1lIa .... ..  Ha .......... . ~ .........  __
_ 1Ie . ..w lie ......... _ a .w..tIIQ·.tIn....,. 
_ die dxhoe ~,. TIler aaJcI tioen 1I01boat· 
Til .. "" were a .... iIIDr ... _ a1dIafIII!I .... YletCOlll 
............ die .~ __ tOr ...... III ...... 
ella ........ Woada, 1IiIIIt. .. .., _Ie ..... dleybpc 
Same IIeIp may ...... e ·~ pWIa. 
L,500 C-a...u.. lD.rceD - TIle ~t.uued ... 
an... _!rom Soud> Vie(,.. 0 r de r decl&dq' cba VI«-
...... to P_ PeDII ID _ Dam...., Dadoui. ~d be &1-
VldDalDese pIa" e. wIdIDur 10_ .... of dIeLr ~ OftIy 
tbeLr Greet 8enf _t.en. !rom 7 ...... III 11 ...... "acb 
Tbeee Cautbodiana, born In dar. The a<:UaD .... tall ... 
Cambodia weatlwr limits aJtack Sou.b VId!wD·. Weton, bec.au.e of tile "m...ace of Delta. ~e 1\111, U"IIIt!d aDd _ . b,VlerCoacaDdNonb equipped aDd &aid tlley exped_ V 1__ In tile c.&pI1&1," 
. SAlOON (AP)-U.s. troopa ran LnIo lYOUbIe ,....., tile 
opebed I ddrd front Ln Cam- au.n.. 
hodJa Tueaday, baI bad .u- ay ... , r e po "In, tram 
!her and hel.,. _my Ilft PIfJb-50 mUe. e .. of !be 
UlDu.cI It r.o 1)aadloIf of 500 ~_'I IIqelln Caut_ 
troopa wbo prepend at) ar- dl.'. )unltad _PIa, .aid 
rutH}' _ pmol ...... die :Atoertcan.' planned belI-
AbclM 6,000 U.S, and _ . c ....... ....wt w .. atalIed by 
VleDame .. tr oop. '" tbe Iblck mt .. Ln!he uraet .rea. 
:: .. ::r~hr~ abI~ ~":I~~~~: 
w1Mm -me bad -.eXr htt. ~.. ae-Yeral came under 
tlletr objettl.e .. _w .. to knock bea.y enemy ftre. At Ie ... 
out enemy he~.rt.r. and OIW banaJlon of lOme SOO mea 
.... forced 10 nlm bact 10 
Soud> VldDaIII, field reparu 
aaId. 
"1_ .. tile chopper. 
IUned aeaUna In," ooe .... -dIer aaJd, ''bod! ._ of tile 
trHlJne opebed up ..uti At 
_attc rUle Ilft." 
The ;trc hellCCl!PUr toot 
as: Ie... a dozen btu, but 
there w .. no lmmecUAle ~ 
pon (W'I whether there were 
AnY cl6U~tir5 o r MlIc.opterl 
downecl. 
ed IlO be used prlmu1ly Ibr tile &M<>WICeID_ u.1d. 
!he defense of !he cap1t&l. The IiJtll commaDd 01 tile 
They ha'~ been rralned by Cambodian Ilar:loolai Ib...,.. • ..,-
!he G~ 8ertts ... mobUe tno:orled&'ed !he ~ of 
IU1U lorce. U. S. Ind _ VI_e.., 
T be y / ealmated " ooouId troop. In Cambodia. 
taIle IbetII abouI a weel< 10 It uld !hey wen "pin, 
aocqualnr iIiem~I.". wlrb!he In rwo zone. "occupied for 
road. aDd eecurtry problem. cIIr~ ro". b)' tbe VI .. Con, 
belon uk1na up pnl_, and North VI«nAmeae wlttI tbe 
Ln !heIr AmeMc.an uniform. compllelry and aee ..... ,ree-
.,.d aturdy booU, dley "'rn- ment of Sthanout. " P r1nu 
'abed .I shu., corJu •• t to 1f)e ~ro:som Slhanout ••• OTe r-
CambocilUl troop_, wbo wear mrown AI, chlt'f of carr 11) 
• m1.xnar e o!untform. andr.en- March. 
~':&mpaln~~Cam- r-------------------------~------------------------------------------------------------, 
TIle nrll bea.y enemy re-
I I ,110 c • aLnea Amertdn 
t~ poured LnIo Cambodta 
on Pdday CD opea • aecono! 
front c:am. • SaciuI, In !he PUbIIooII: uu200ma •• _ 
of Iha _&1 h1lb1aDda area. 
There Ibou . 2,000 Nonll VI ___ clul Ln .. SIuoI 
• n d In "'TroIIIIdlAI rubber planc-., preftMad '1 U.;s... 
.rmored column tram oc-
cupJinl ilia town el.,. mUe. 
tram Scull Vietnam' I border. 
n.e ... ,... opaaa!I a-
Wedll •• day Ln Cambodia' , 
P arrcc' I 8eaIt _ of lIIe 
Pt~ It 'I Ln c ....... of 
South Vletname.., troopa ..uti 
Amertcin aclYlaera and U.s. 
air and art1IIery IUpport. 
Source. In the "eld told A __ 
_ Iated Pre .. pbotOlraphOr 
Cbarl.1 R,an!hal the opera-




The Senlte ludlcllry Com-
milt .... UIWI!mou&ly opp1"O'<'eCI 
T\ieaoday . he SUpreme Cou n 
nomlnotlon of Jud Harry- A. 
BlacI<mun, Pre.lder>. Nt"",,', 
third <boice 10 nu • year- • 
old .acanc,. 
The I -() commltt.... __ 
pnlnhld 1O •• rd .. rly SerI •• 
~rm.t ... of rhe 61-ye~ 
cld IIoc:bellU. NLnn.. jIIdp, 
I dow tl1eftd of ChIef J..--
Ck. WarreD E. Iklrpr. 
Iotalorlty leader Wlte 
... afteld. [).-.., aaJd Ie 
la poutllle ilia s.o.. 1811 tab .. rhe __ Fl'1day. 
CIOWEll 'S 66 
601 E Main 
Spedal Ampex Auto Spe&ken 
You .... '19" _ you< pu<CI\eM of -.. 
MOO'o .a Cer CMMN ~ 
"ow selt.I6_._-_ 
Dnw to the Jtett() M)UndJ O'f the grNt """011:, ur 
~ _eo "'- VMs the ...... ~
'f'CJU. use &l hornII four fr1 en the ...".. q)IICe as 
..... oIcI·l_ carv1CIge """",.a __ 
f_ f __ 10 'fOol' f_ tune. 
~ ...... ~...., _ tone oontrnl ~ __ • bo9._ 
CIoM\.20_of .... __ A_.""""'42_".."...., .. 
......, • a oIigMl;; twutw pnce4 
s.v. C)n c-ne Tapesl 
~.ao_ "",.... ",J6 
.~;t!~Jj~' ::.:-~ "' ..... 
r.... Plf. ~Irotft 
~f~~ r... .... _T_ 
T~_ 
c.-",-_. 
,our~aI-", __ 10 
"-II 1Il4A..-
__ nz..& ............ 81U1O 
0fI0r _ -"- 1.70 
----I AMPEX I 
( 
~ DieD ' get, °ai 
F_.~.,...frqtIo ............ . ~ pi":' 
• ' . . . ' tooIMaJ. ___ $S.Z$O, are dIoP 01 ......, ..- """ j _~~-- ~" __ ~oI .lrnola:. "AIIII.-~ ......... SlUID.......,n .. ~~ .. r 
. . . • ....... , ' . ...... opnJOaoI .. ,.. ~ ... wfII lie . ....., • . ~ .., ..... SIU ~ -. - bloia 10iU ~ ...... . 
IAH PUNC~ f.- ~ c:aa.. , • trW .... ......."..."... 01 faaiI9'. _ ...- ,,,&Il0l; ... 
cia, _........ .... die E.smaaecs COG at • S.ooo-. .......... ~ .10 ~. ben. . • . bad< Ia die powdI ......... 
_ U ...... ,. wDllII!)' aq .... ,e-looc ~aIr -''' dialer.. TIoe _P..,er .. .u-- ..... .........-aI pI __ pro-
,... _ __ .. .... If HOleo .... e - aays. wU1... TIoe HaIr .. U l.d • .-' ok- "'-""a eo. .... --" duc4!d" ~ He- alJiO 
at • .,.cia'" ~ ... 0 51O,IIOO-at C>ID'a. aWut aIper AId .... &lao apeaa ~ 01 $2.750 IIw _ .w 'be wa&tia& wIdI 1I<1d1 
_ Ia • _ .ud. ,....-u pr1ca. "Aad, ...... ,., -dUa .atr-~ .. . re"o •• ea- WOJt:." P.aJ L. 1I<1d1. .SIll .. IIartt "" die powdI 
• .,.... ·11 ... ~... ~ a r,ear-f'CIIIIId ~ co_rill Ie. 01 -.sa 01 ~~ 01 lora- meltl ..... prodoocln& 11""-1 
~ . die fCedJcdOe 01 I~lor prdeL' . -.are lea- II> lIeaIaIe.put I:ZY. - \I;aoD ..... _It:." ctm.m .. trees Ia coruID-Cor'" 8, Ho~ • pIC>- z. By 1910 HoIco_ &l- o! IadiuRrY .... l1li. wa, by GenJd ~aseocJ.-pro- ers" . 
_r ... die ..... u.s COD- ... 'ore~ee. ponaIIIe "air ,be 191Oa. 5uciI ~ feuor 01 jll.-~ O."k! SWK, I~ III 
.uuc:tloe of buI~ ilia( ~e cab .... ,. for W\JIIer a.ad ...... - Ia .Iready .a use iD ... _ Barb wtlJ be -..tJbll "artaua _a1 -.ute&. b.. ~ 
.ir- aOa&ed or .... eased by ' meT ""uOoe UAe. areas of die DaIIoG.. u.aea at tree bad< aamulcbiJ>& c:e1"M. SSOO P'aJ)t from die 
cal>Iea. 3 , Wltllla 10 year. eoery Holcombe - dw by.... mll:erlal _p"'wtbmedlllm. Pftur Pharmaceurtcal Co.. . 
HofCOllllle ..,. dial by die Impor .... reaerwlr la &toe year 2IDOO, bydrGp>Dlc tann. lor pUau. Tbe cranu wen Terre H_ • • Ind.. for • re-
e nd of Ibla cIe~ ner)'llllDl UaJ<ed Sta ... WlU be prOlea - - ..... r . food •• I70WII dtrec. - •• arded throu", .... firm'. ...reb project on '"'InC sub-
frotll t1riJIt1III watU U) poo" eel from naporadol1, pollu.r:1on ly In rwtrtenu- w l ll become traft aDd C:CIDU.1oer p&per _.nee. to r medication in a 
10 your badtyarcl, Irom acre- and raclIoacti.. fallou, by a mapr • .auru of !be w<>rld'. brMldl .. T.rre H.Uk. Ind" health p~r.'" for d.lry 
.Iud farm buf lcll .. 10 Ibe "noa'lDI roof.," food and Fcclk .ccl dial sucb am W!U be d l. t rlbut . d c.a1 ..... 
,ar. In nlcb,.... pocrlc your 4, IftCre"~J 'T .... r larm. , nea Ibo" e""."ne Ihrou&b<>ul .... )~ar . Tbe C. D. s". r1 . and Co., • 
auto wtll be proteaed by alr- Dumber. at public te~ bLtndred.l 0( acres. Wil l be ,ener aJ purpo.e la ,o exp&nd Cbl c&cO-b.ued ptU,rTrIACe-utI • 
.upponed CIOrDea. court., .... l-m_w .. poola and cowred by . i~.,pponed tbe u.ae and ma.rt.~ tor ._.S((' cal hrm ... ha.s c:,.-ance<! aftIXbrr 
Wl,h majo r ~Ical o,her ou,door recr ••• 1onaI root.. . product of timber uu~ . SI ,OOO lor • ,... ... reb pro-
br ... t'M .......... k la' COD- ' aelUde. WI ll be UA.bI. oa. " I' . ",,', bel"",, " be say. ROIb· .. r .... nch.,I1 I ... " rl - J<oa by Prol . G. B. M.rlon, 
ecrucuon tabric.a more lore- year-round baaU a.ad LD all " before [be: bell au thaI pour. m&rUy coneel"M'd _tm me cha-I nn an of tbc- SIL" animal 
laad.,., durable aod ftraadJe tJI1IIU 01 we.a,thn"- atld ltay l hrc:M.Cb b ou.e & in tod.Iy'. IlUttabUtrl ot t~ bart ,1.5 lnduartt's depa rt ment . on rc-
,han sucb r t,1d ".. .. rta .... much cluaer - bec:auae of In- world Will be uaecl 10 bold mulc:l1lft& m ... rlal lor ~U- produCllon In domul lc an ' . 
Iroo .nd .,eel, Holcombe bu .... 1 ... , .... lIy _ I, .. Ine<! up tile roof , " lzin, Ill", •• y cura and IiU . , mal •. 
foree .. t : 
I. Low-GOllt "I.tr-tfttlated' · 
_. colUl ttUC.ccl 01 bl&l>l y 
decoran ve tabrlC. Irru.Ctur-.. 
ally .uppone'd by Ilr fro m 
tbc:i r own Ilr,re:ondulonlna 
I f .tem. and pf. .Jbly made 
'SPORTS - ~ 
I SHORTS 1 , 
... ho w yo u 
p lo y th . 
go "'. 
I By j J' , 1m 
W.'d Uh 10 ,.... .... . 
quoIe . . ... ....... , '111ft 
~:::'= r: ~~ 
;::e~':2~~ 
,. W1111·· . .. rm.r. ,.. 
-w .... ~"'"~ .... 
.. 'P ' . , . .... ..,7' -n.,.. ... 
.u ...... ...... lJJt ... 
poe' ,. r • •• , ... ......... 
rtt.a.p ............... . 
Ucla ."..... ....... lAI ct... 
bo.tIIiI& .......... .. 
_~ .. ...n .... ....,... 
........ " 
o 
J .. 0.&.. ....... .,. 
OI~~ .... u ..... o 
... ..... r.- .. Ad.ac 
-.. ... ,.--.. .. 
. --,,- .... .. 
." ., ........... ,.-
~--.. ... -".. .. ~.... ,.actk 
............... -
..... ~ .. 
r .................. 
..... WI1,. ,_,.._ 
_ ... ., ... _-
-.----'- .... ... 
' .. -.Qr_ ..... =-... -.~~ 
o 0 0 
... ,.. .... _-
-..- ..... -
.. lu • • .....-wa, a.-u 
.... r .......... ~ .... 
..... T ... .... ,... 




..... , ..... ". ...... ' 
-- ---,...... ........ , =-.. ... r:-,...:;:: 
,..... ~."'.fD'ICIIIt 
__ .arw.., ... 
CoUeffe Ufe 
In. Co 
The time has come 
to take a realistic look 
at yourself ... 
[( you're about to let your drcree-, It ' . time to 
::1:f~!.7::ne. :::~na~:~I~U:'~:;Ur~\~; 
fat"e up to. . 
Are you moore mlft'GWed in £,«,,,u l' In dti"" or 
In abatrac-t uircu r Arr ) ' 00 wilhnl t o make mMn · 
In«ful C'OfllllUt mft'll.a t o othn p«tp/r h well ... t o 
you ..... r 
It g worth thlnkmc about \\~ a' I ntrrnatlona l 
H """'Ntft al.o n :mllnue t o rnllC"a ll ), ~ •• mlfw our 
('1('0001111(' and .or\.al respofU.4b ,li l lC"a \ Yto art' V O" " 
inc In Ihr l lnl lod S1 4 1..,. o lld ,n 166 o lhc-r ruu n · 
l~ bn--ou.w I H produ('b . r ... rnak anr an Impo r -
tant ronlnbut H>o 10 a bM I l'T II f,. 
T rudu - (r om Itwo fICO&Jl Ullh l ) 'o'rh.d rlu , lAnl 
orr·h'chtrD)· ..---.. Itud .elUcl ... 
Farm . I n cl ... l rI.1 EquJp ",.,n l - lrom lard", 
. nd (a r m t rac1o .... to kaader·bark hon 
('on.trucUon fAlu ipnunt (rvm ,". , . ianl luad 
,,,," lu 11O"·« (Ua..C3rth KF'al ll(l!h. 
I ron It S Iec"1 (rom t'Old -6nrtbed ba r .. Iu . ,H'W'Ul I 
(;a,. Turbin.... (rvm ""a l tOnar \ f~t\("'I"a ' ,,'a \ .. 
rno b d c:' I IV .. er uru l .. 
At'rotopatt t ro' ll "i~h£ed a\,~ t ' ,":1 ... I .. ( .. rn 
lovne-f1t" I ... "".pl4"1 t· ", ... .. " , .. 
T it tw-tl' \ VU ,.1 .. .. \ . our ' ulu r, ' •• , 1\\ ,1 . '. OU I • 
-..t o p In 8 ' "oUt I ' .. U~'Ct· 101 .... , ... '111 (HI., . ru , aIr ,.. ' 
n 'II\ u f .... IF bo • • L 't'uur \\,Of \.d .. t ('"pu" u n I l' 
INTERNATIONAL HARVESTER 
A PI ftIIlol OpportU.nlh rmplo \ f" 
-
Heart AssOciation strives. -to·· ·save lives 
- . . . .. v . : 
, .. _A........ ~ .. · .. iI.......,..,..~-............. of~~ .. ~~ ....... faIrIJ .... ~.....-~1 
1IIiIr ........... - ... A ' hoM .............. S.....".:' loin, ....... . 10 ~ .. ., ~," 1'1IIt Ii •••• ·........... 0lIl of _ . ...... ... -- tII ... ..-. ~ '! ... _ fill ....... n. ........ aft "'IUY 
.• .- '.110.... of MoM claN at '---HaQ.~ .............. _....... lie borro_d rr. of niaJ ........ ..,.... "I. 
~ die ...., ill _ are ....... ., will die _ ........ -... ~_- -.,. .. pro)ac:leol'" ill '970, 
day. of _ .... of '-n « , ___ .• oM...... ~ n. ........ ..-.....-- ~ .,. c.. of ........ 
.... ...."..,..... ~..... . __ • die ~ ~ ... ;...n. ........... na.- ...... UIIM8II __ WIll lie 
n. ..-~ of........ nu-a pretty - ~ ....... I , ,... .... .." aIiie 10" ~ A-='_ ~ ~ ... ~
are ........ .....,. 6OJIOO _ of die -Jar ...... 'u ..... n. ...... Iirfo>hM _.-.. We _ liD IiWtJIC 
..... fill --. _ MIl ~ audIIcka are wan ~.. blood· pr-. re8dIIp b)' _ ............... wI>e 
~ F \ - _ co dIe 'omce of:1 loin, J.m.. .... deed ............ __ ~ .. ,..- "bIII _ CUI .., do II 
--"iii dfti,' ,.. "" . .- He&n A ...... ··_. ~ pro)oaa IftIe die _ ...... Or .... blood JIftS- willa die .............. 01 
-n. 4.300 pJioIIe 01 IIIood 11105 •• . MID. 1_ J-'" --- "-",,,_ woR-....., are ........ _"""" to die ............. _, ~
.......... dInIIIP 60,000 _ _ .. die tkld cIir'eC:lar 01 ........ • _ UIonry ond dletr 4Daars. !he _dade&.·· 
ot o.rwrwa. _ ... apI1: die aftIce ... 10 ......- Ia die blood ~ oocreaaaaa loin. Jaa- Ia opc:IaUaJc Tbue Ia -1111"""" mit-w .... .enIce _ 100 trll- SoonIIerD UIIJooIa, proa:rama .. __ pro)- IIiC oboul die IIuUiIUia at 11m 
1_ cella Ia dIe~. A<:cor'dIaa 10""" J--.. ecu ot die Heart "->cIaUoIL =. ~'::.:!.dIe !,':::::' VII . waiD. 8w IaatdedlellU1ld-
ell",; _ MYO ...... ·re try_ la&. ...... Jaa- ... ller 
t,. !be _, _ CUI w.tb >er)' cmoortere ore ~ 10 Ilelp 
Northwestern traffic buildi'ng burns Uale ill tIr •• , 01 1Imda. but people U" llIelr bearUI ond I tbld: tb1JtIo WlU let bener ';.be~lr;..;;U~_;;;;;;... ______ , 
EVANSTON IAP ..... Tk eo-
coad !lre In oIlCbdy more 
<han • wed: on me Non!>-
.eMUlI UDl.., ralry campua did 
.. __ JIG.OOO dam_ 
Tuea.uy '" • boaIIr1lnI bousiJII 
me TrotDc -. e._·. _tin 
Power, WSIU-TV shut off 
Sraack •• ,a from WSIU -TV . C bannel S. _ (' 1"(' DOl 
~ n Sunda., due to • powe,r ata.It datm~ 
Elec'trtc.al power to the emire COllUllolmlc.ac~ Bwl-
d ... on CAmpa ••• uuned off. ac.cord.iJII to Her-maa 
Summer., elecrrlc.al a.upeni8Ol' for me SJU pbyalC.aJ 
pl.nt. .. 
A4duIOft.II powe:r I1ne. fOT lhe ftC'W wtnc 01 the: Com-
munjCAUOl\A BuIk1 .... . ~lch .,11 bou.ze me Dcpartmen 
of JournaUam. were bet,. connected dur1,. tbe power 
.but down. 
Da~ Rochelle. coordlnaJor for the Droa.ctc.a.t. 
Department, Mid tM Froaythc s..a •• which u...,..Uy 
1. Ken Sunday e~nJ~. Ir 8 "111 be.hown ThurlM1ay 
II Q p.m. on Channel S. 
R.ocbelle &lId no proaram • • ere acbedu led for Sunday 
and tbe re,uJ.ar broadc.a.tJnc IICheduk .... resumed 
Monesay. 
SIU flyers at flying meet 
FI'fe membe r . of lbe Sa lut t Fly.,. C tub will be 
at WODtaM SlAte Uai •• rllu-J' cocSaJ' dI::roG&b SuadaJ' 
COmpel'" In lbe N .. , .... I I.urcollq",e PlY! .. A.-
IIOC lalion meet. 
Approxtmately 40 .chaola an: entered In the corne ... 
Sru'a membera .. ,U compete lD p' .. e.r-off and power-
on ap<K laoc11nca. bomb dropa aDd a u yllat10n e'fctil. 
OeMJI k.ruc.kbtrL pre.ide .... and Ron Kelly. a. -
a'aunt rnaaaaer 01 tbe SIU alrpon, wtll accompany 
tClm membera.. 





In !be lunare _" f1lo(lf'e people 
chId_moely Nle<! our or_ re.lIze,... bow Imponaat !he 
u the c..auar of me blaze. aUUAllOft 1.&. " 
wIlIcb ourted ill me buem_ Re<:etILI» Ibr Samm .... 01 
and ... med dI"""Ib me root. SIIma AIpIIa Wu rAlee<! $~ 
An iII.empdon will be COII- In lhelr .. flounu, lor Bc-..... 
cIucled. Record. kep< In die ·campa'ln. and durl .. M. Y. lbr 
bu-'ldlna were stored in meuJ DclQ. Cbta Wttl pu t on • ~­
nUn, cabtnet. and ~re n« ke1beU maralhon lor tM Hea" 
damaaed. ofttctah ujd. Aa .. oc.UUon. 
All EY8ft.ROa otr-duty fl~ "We ' ve rcoetyec! (YC"mc-n-
ft&ken were c.a11ed to wort. doua c.ooprrad.oa trom Jr oupa 
ii> Ope die blaze. d1""""ered on lhe SIU campua.nd ,n ' hr 
Ibon:l, after • a.m. In the ue .. , " Mr.. Jac.k.M>n "ld. 
:21:ree-aory trame butldJnl.- ··~.u mere- t. 8!1I1 • k>t lO 
No In,tu.rte8 weN' ~ned. be dorc." 
L..- ~t an exploaion and Mr •. Jackaua h.u • drcam 
ft.re in me Wllyer.tty"a Iln- for me UlinotA Hearl AM<KI-
&Watiu "'UdIn« did an eJ<- .,Ion. ''I'd IOYe 10 _ . • 




You cou.)d tww pte .ater tiki-
tnI or IW'lm.mlnI or 10 I cs.ance 
al """' Inslead you .... """,I 
Ibr enUre day mopIn& around 
the houle fcellna lorrv lor 
YOllrlelf And why' lUll be -
CIIUM II .. at one of Ihowe 4I.Jn 
cull IImeti 1 Uow Ully A 101 of 
eon 'e IUllpCCted tn thai ftre. e~ry e ll) In the 8Ia,('," at. 
pollee reponed. uya, "and blood prc.aun luh are ou l tbere ollloYlng 
lhenucJve. under the .. me ClI' 
lampooJ 
T.m~J: ,.mpoftlare worn 
tnlemlUy ., you ~ .Wlm or 
dance or do rn<m InythJna you 
pI~tc There are no buJly pecb 
or Icllille odor to live you 
awlV TllfT\llllx lampon.t, IftI ., 
easy 10 u_ Yes. even the In( 
lime lUll 10110. Ibe I.n.lruc -
110m ,MIde aecII -"- 50 
lIP on OUl and enjoy younell 
Wllh ramPI' Ilmpont you 
bave noncu_ 
. '. .'. \::~ 
" .~-,,-




""' .................. -................ . 
_ .... 0'IIIIa ._  __ ... ...... 
.......... JIlin....... :or -... dIll 00." 
......... H..- ............................... . 
........... j& ..... ""'"-..;~ .. ,.. ............. awe ..... .,.....dIr .......... ... 
.<ftiiiiiOO_~ . .. :-... .......,Cd- .... -. ....... ltd CI( .......... IkI ... caa.-
Ilea ' ...,.. all ..... -r. .JIIt _. willa til ..., ... ___ RIa 
.... ~..- ' ... 'n' ... - ....... -_ ... 
.... .. IIIIWr ...,....... • ............ .. .... 
...... _ .. _ .... , ......... A~_I}'.· ••• 
_ .. 10',... .-- lta .... wtdU.anvwu.. !Mtr  ..... r.,... 
.................. til Ilia· 11_ .... II ... cne dial lie rro. .... 1>leltoy .... . m. 
__ w.. , ............. ....,.nca.Jy <Inyer:a .... '*"'" aaiI .... 
- __ ted ~ .... ba!!dJed 
tbefr atnn. ' 
. nu. a.e.ew:r. ... a dJ-
ftrae CO!IIJ'UIY. c;omIIUtiJIIlbe 
edmlc. atId cII1wral __ ilia 
!bat bad....,. ~ '" die 
Old Amerlu of me ~rtI 
Se'-"4. ADd O'Hara 101-
lowed ilia diuaclera dmJu&b 
rile seneratJol1a aDd · ..... tled 
lbem ... !Ward fromGIbIlaYtI .. 
Inl.. .Ile ptlm preclDc:l_ 01 
Phltadelpbla ' _ Old U ... ao-
c1eq> • .be New York finan-
cial dlarrtcl and I .. 8UJIPOn IIl@ 
_. tile polllJul power 
ceNe:r. ·of Waahl,.xOll . even 
die ,aucly bact_raae worl.d 
01 Broact.ay and Hollywood 
wMre be "omellme.e-m-
p layed hi. I;:erary atilia .. 
playwrl" .. abl! acenarl ... 
.. rbe Uni;;cd St.,e. In lbl. 
century ia Wha l I k now. " he 
.... Id. ".na It i. my bu.aIMe. 
to wr he a.bo::lu l h to the bel' 
of my abUlty. w1lb Lbe eome-
ume_ --=,.1 k-nowledj\e I 
baft. o. T ilU. Jobn O'Hua 
came 10 chr onic lc an Incom-
parabJy dietalled lnsloe view 
01' .... 1 10 called tile E ... I>-
lIabmeDI by me Inte llec tua l 
commun_hy :hI1 newrer ac.cep-
led him .. ODe 01 I .. own. 
O'Hara ... an IIDCODIpro-
.DOvels, .storiPA 
........, .... a' .dIIt7 ....... -... . . 
wt* • aa __ tar ..... .ma-~-..k~ 
.... _ .......... WIllI ......... oft.,; -...,.,.~ 
........ fill ..,... _ -.. ... aitdaJ--.~ 
_ -nIa=brtIp Ilia ..... __ fJl.JIftMIp • 
~ .... ;-~ -.~'- .... ; an ........ III!i:It of _, des dteU _ 'lII. 
- - "*Y. ~ toIlr>wti1&·doellluonllk'alMe 
_ prtde,JIft)ldJce.ud pet- ffoooi tIin)I ..... 
II.- .. _ are ofllCftl!Pt CDIlld be .alCl'e4 ....,. la. ... 
. _ ,aI', 'd';"....,.... _ ra I ' Ity. wbaiJ O'llan c,oUed 
........ «luI}' aid 'pr1Dc:lple.. • nee to U . ' 
He coaaIde:nd blJueU ' a TOday'a .ataca-" _lei 
poUdcaI CtQ!IaeC'Qdoe. atId rejecJ O'Hara .. lrrdr.-. 
.... year .... Ile Died ... 1 hi. _Id .. ard>ak. and ... 
• _&peper opinion col_ the Dame of die _ bumanlam 
o""y 10" II up '" appa.rea they ..... Id douIttIe&s aCa.sc: 
dJ..,..1 WIJb ilia ...... atrf- hI.1iI oIIleIlllInloeDIJu~, Vel 
deney, Peopk ~rell.fone, he dealt fir_t and la'l . ,m 
IlOl ~ aDd 11 111. narural me iwmaD condlt.lon; U he ... d 
_ympa.lhiea lay with !be _11- DO apoq,r lor , .. maNleo· 
born apd prosperou.a. bis tationtn lbe'Ame.rkanSOC:I~I ) 
whoUy un.~nlim~Dtatap- of hh l1·me.~ oehber dkS ~ 
proacll pr",~,ed tile In\el- blink lIS ".,. '~llIco o r 
rlty 01 bl. -... 11 ... ,Iven ,be "')IIOllte. perpelUled b) 
to John O'Hara '0 record (bose ca at .upon tbe lop ot 1M 
!.vbeAS~!-=ld~ i:.!!r~~ ~~~ b)ft l ~:~;:.~:r~~ml~: : 
atld Ix did ad'-Wl thou t fUn - erar ~ 1c&,aC) ,_ • pro miM' ~ 
ching . and • warning : life a t) k. 
II •• Ln Ihl. 8e1lK • •• Ide ml ) ch_~c . ,and .. rru~c ­
from an) que • .ao.a o f httr - menla of pow r and .lat Us . 
IT) menl. Chl l O'Hara's .nd pn!ln1l t" I of human con_ 
prodtJiou.a oUlpour In& h..ila cern, bu l pt'OplC' don:,. muc h. 
grc:-at value . AnyoAIC ' Tyang 
10 determine 'W'tul naa loc.e 
.. rona 1D con t e mpor.l r) 
Amerk:4 _111 find a mUir of 
chmeal matertal In 1M 
.tretcb of proac tha t ConDcctS 
t be 193 .. 11T111 novel. " APPCHOI -
ment l.n Samarra,·· w ith tM 
forthcomJ"I poamumOWi pub-
IIc auon. " The E.tna .... 
The i ,reat ' a&UC5. the po-
Illical cOOlrover.lc-., the Ma-
torlca' dlalocallO'Ra of tbe: 
perIOd ore In lbe bact.lround; 
tile loe"o Ia C loae on ,be people 
nUOWCAI 
457 - 8121 
:N.ew committee formed It:s 'a beauty parlor 
.ina bOx. 
ProBram ,0 help black prep. 
. .,. " . 
/ 
.T I>e 0<eIc0 Home a.ea...ty Salon 2S!.S IS • 
~ plus 10 d. ~~t be.wty a tacnmr s 
You c.an gructose. ~t _1~1es-""Jt'on 
your ~ and undera trm. 
Then atat1gO! .tt!XhmentS lInd mano( u'e,-ou< 
f ..... na l~ ....." our unlQ~ s yIe(l ~ I I~ ... nd 
buffer Or pr-ef ty up ~, CUI~~ . Cr>an~ all" " 
and you UII'I <I\&S.SoIIIIP lOU' SUl 01 (l)Uf fau Or 
- ~ Or 
fngs 0 rr.:; 
?, 
............... ___ ' 70': _ ___ . 
=: ......... -.--. ... . ' 
" ., . . 'Y'.' 
"'- -.. .. 1111 • . Gier. ..;.. ., ..... e(.....i. 
..... ..,~at~ ... _ ., .. ~'D&.: 
"..... Pas 11 _ ,-'-
c:tIIIIa. ... I III' a , r 0II(II; . 
~"""""",,"""LanyJacD-1If .............. CIP "1 .. "I!8IcI."......... 
..... ., ........ ~---.. ~c:-. ....... T-.- ..... J-*I ... ..... 
~ ....... ~GoeIW. .......... ....... 
= ..... v:--.,~." 
. Two  co-......... .., ~ AlfrIId Ul 
• were "EJIIecI oOok_,lIIar AdapdIIa-PIeId W .......... 
CID die ......... 01 lilt PIIUrtdt SDu " • -Ilr T&rJIIU of ·Varsau.. w ............ -' ''SIeno-
--.., ..,. ~ Tarpa £Ip>eed nroa.tI /'opU-
_ of VutoU IiOrboiia1 e-a." wlJ1Iam o. 
Dwyer .... co-..... r 01 die lira -' William Viura. 
oldie ........ _ ~ co-MbDnd die......,. 
. Ciradule ...... GenU SIIeIII -' £art McHewtIl 
wre repre.-ed .. co-..-ra CID two ~ wtdI 
'aoIIen '--lIt . ....... proteeeor. TbeJ.ie2i. '"Tbe 
elfecQ CID 'CewnDy E1ItIred Ddllktlllia die .... -' 
" TIle aoIe of NOo-zoewarclla DtIfenS1Il ~"
IloaaId Sdlmect, ....... ..-........ ....,no-
-.eel .., .. P ...... _. Com ..... , _ 
Enor Mabla." wnu.ee wtdI two 0IlI0 Ullln .... 1ry 
~ardIeu. 
1tadIte; .... ....:UC. P_r Doo&Id Meltzer; _ 
Doaald MacLean . .. ___ 01 die 0 ...... 11"1 
_ T-.In, Cencer. _"eel .. cIIa1nrIan of c:oafer-
....,. eeulona. . 
Maritmne Webb to perform 
Marfanne Webb. ".,.,a,nt profe..ar of orlan at 
Soulbern 11J1JIo'- UIllYerolty. wUlprnemorpnr.clulo 
I.n thr.e .tea durilll April and Ma y. 
HaY1l1l made ber Weal CoaSI deWI In Loni Beacb. 
Calli •• In Febrllary. W .. Webb performed In St. Louta 
al A p.m.. April 27 . In !be 8onbomme Prubyterlan 
C burch. She ... 111 P'-Y In Columbus. OhIo . .. ay 3 ., 
flul CammUlliIY Cburcb, and clo_ ber Immediate 
tourl.,. leuon _Ub • recital i n the WHtmlnater 
Prubyterlan 'Churcb of Oklaboma CIIY. Okla. 
A lorm.r F~I Kbolaf. loll .. Webb bolda 
deJreea from W.ahburn UnJYerollY and !be Unlyeral,y 
01 Mlc bl,1n .nd bu dooe fUrther aludy ., Syracuae 
UnJverauy and In Parla, France. . 
A member of !be American Guild of Orpnlala. 
abe appeared .a a r ecllall .. " !be Bleool.1 Nallonal 
Con.enl lon In Denwr. Colo •• In 1968. Sbe la lI.ted In 
tbe Wlrquta edltion of ·'WOO'. Woo of American 
Wo-." · . 
Engineering educators meet 
Tbe dean of lbe >chaol 01 TectmolOl)' and four 
profeaenra anended II", .""""l mMllQI of !be UlIDOl a. 
Indiana Secllon of tbe Amerlc.anSod .. yforE",lnee.rlnl 
Educadon. Sol. Apr.l1 25 at lbe Ualftralry of NoIre 
D.m • • South Bend. Indiana. 
Tboma8 JeflU8OII;_ of !be l'C hnoIoITectmotosy. 
aad prol .... n Vernold fe-lace. 1I.0ben Hot~. Mart 
KJopp Oltd J._.Smlth ."e_ tbe prop1lm. 
H"~ ..... tbe prop1llD cbalrmaJI for IIIla moten,.. 
A Section ...uw WIll ... bdd 011 die C&I1IaDIIaIe 
campaa.DUI ,..... • 
AI 1111. -.. !tab ... e~ed ·dIa.\.rmaD aad 
Smllll ..... ahoc_ eectIOtUJ_. TIle ...,_ COMila 01 all tbe....-n. adIooJ.a 
In 011Il0l0 and ....... . 
EhrenJreund eted~d MPA prailhnl 
Dnld ~, ~ydIoloc) 6Ipenm_ cbaI,t-
, .... " SlU. Ia .. _ ............ ___ 01 .... \IlOO-
m .......... ~ Pa}'C'l a' 11:111 A_.... He 
will cat. omc:. .. 1971-72.. 
TbJa o~ IaClIIdea ~ ~ 
at- b'Om ..... enIIiea, laduatr , -' Ibroupour !'be .Id_ ,...... 
E ....... tr......s,. cu.. itSI'- .,.... Of>dte SbIa 
Unlwentty of ' ..... __ cbaInn_ " SlU~­
dale atIIce 1962.Betorwlballae __ die peycIIOloo 
depanm_ ~ Adelpill Col.. He ball _ rueareb 
" !be AlllmAi Pa)'dlol..,-~ In l!iIIbDd'a 
BedII_ Iloyal ~.,. _ ..... YIaJUna...--r 
cIaI ..,..... - OIl npee...s ~ .. lie....... . 
. ae I - . ' . ' aw-~~'" 
,..... ~ a C........ ..,.. I!IIiIIHC ill' ___ ID ..- ............ ,.. 
reaIdIIIa "MIl ........... __ It.- 1M fJiIIMckI __ 01 lM! ........ ......... 
...... U£....-... aJl 'c:udIoI8aa lor CIIiJce. Utt ..... to __ rna IU-
~ .. 21_~aiII,.... I flriIlJ-.e.. .... on pe~jIOCbCa." da, . lie... .. c;aoodIlIaa 01 Iw! ., IMndCIII ., ~ A .............. rr-fS'nU 
-., -- ~-. 011 tbe die 1itoIdiIiI,a .... '-ClIQ _ ... .... t lie _ .-rei'" 
baaIII 0( ........ ~ I_oe faJa1Iy." E ..... ~ clprJoa' nalIatIIe .. a 
~ GrerafallolrelDlUte aaJd. l> . . 1te.pIIIlIc:U, c:udld&te to pre-
n..,;ca; ~ ........ be Ia IrYIIC ID ea. _ !be ~ hom &li-
E ..... ea.Id be re'lIq)ed die \lal .ya,pellly wbIJe I""""", __ ~_ 10 
__ aad ~ 01 b~"~ that bla ftaaDc:1aI 8UIe Ia III>- SoudIera lUl.mla. prIOr to &11-
medSate lamJJy ~tII teepItIa IlIqIOfUJIl en ...... be am- _,ncenwnl b, llePtbUC&II 
- !tie tnIR qpeaed from _ to _Dee !be apeD_ $eGa, Charles i'ercy aad Ilatpb 
Sm.tlll. 
Deligior. giS to talk literature ...::ue:::.:tda:= a~: 
cludea IbeJr ._mel", .p-
riDe ~-=e In IDIenI-.! prOpria~ alm\ll ........... ~· 
P~ft:· _lib ~ ..... by Ibe rep-SU,.-o. D"'1IIDrp., prate ... &or 01 m_&1p compara-
d.e Ilkrc.re In tile C-r 
lor AdY_ StucIy at tlleUDl-
yerslry of 0l\D01a _ of tile 
Compar_lYe UteraDIre Dep-
anmenr .. die Unlve-ra!ry 01 
low.. will lectUre Fr1day at 
7:30 p.m. In tile Aartculture 
SemIAar _ • The topic of 
Ibe Iect:ure will be .. A B yuft-
T I! e HeUeftic SrucIenr "-
c:ladciil -or--sru. In ~ 
wtdI .. Depanmear of ED-
Illatt. tIIU ...,.,.,r!be l.ec:hI.re. 
sru .t.ll.denta. ta"UIry _ 
IrteIIda are IDYIted "" a aodaJ 
hour wIlIcb will be lbIJowed by 
InfIDrmaJ talk wid> DeJta;lorala. 
Dames to give award 
Dame 01 !be Year Award 
and Pbs T. (PU(t1ng Hubb, 
Tbrouab) ..... nIe will be pre-
aented at · !be annual sru 
Damea Club Pbs T. Banqu .. 
101.,13. 
Gues , _&Jr.er ... IU be loin. 
f.ye W .... m of CemraJla .... bo 
wttl apeat on " Tbe T~n Com-
Suuknla in -Oklahoma' 
Tbree stu music major £ 
wtm enenatve experience in 
pc: rfofm ance .. UI ••••• .he 
CObden 1::_ ~ orebe ... 
tn In die -ac:booI ' a production 
of the muJllcal ""Otbbom.I·· 
on M'y.l5. 
Playing with tbe orebe .. fa 
will be .. odune ltUdenlj' 
Karen Bauch. vloUnla , of St.. 
Loula; and J o ArlO Gun\er. 
nu~. Ca rb onda le. SlU 
een\or SkY. Hayden of CoY-
Inll"". Ind., will handle per-
cu.uton. 
The procIuttlon wW taIr.e 
plac.e In tile C<>bde<I H lab 
ScbocI c9Drlurn bepnnlng 
,,~P.sI'" 
Syraph9nic Band 
in .pring concf'rl 
TIle S""phOInlc B_. under 
Jtae III.rec:Uan of Nlc.t to>enlt-
...... will ~ Ita "p"", 
co.ccn '" • p.m. May 21 
Ie die SIU \JDJnrall, Cenur 
a..n.-tl. 
TIle _ J1"OUP will pia, 
, "cc.:eno Gro...,·· by b.-
_ campoaer ""'onlo VI-
yaJcI1, OIlIer _ na lDCJucIe 
_ by Amer1caD eompoaoer. 
ClIfIon Wlllla", • ..,., 0_ 
Sm"". 
The proaram la r..... ..,., 
os- 10 !be public. 
mandmen.. of Public II.m-
Ito .. :· Tbe .warda WlU be 
preaenled by W Ubur Maull ..... 
dean of .wdenta. 
Huabanda 01 members will 
be IV"'" at !be """,,"""-dlah buff", aupper ID be _"eel 
In tb<I I ....... and parJo are .. 
ot [ b eo Ho m e- Ecooomlc.s 
BuUdlng. Free baby-alainJ' 
will be provided. 
Any wife of an sn; stud"'" 
o r I stud~ wUe may bur • 
<lcUt fo r $1. 50 from Judy 
_ .. _a. TIc.teU", .... be 
J>Ul'Cba-I by M.y A. 
Where Its All 
closed for sprin~ 
T'ile Nf!'wmanC..erw,erCotfee--
bouae Where Ila AU baa oeen 
c)oaed for !be real 01 !be 
apr1na quaner. 
WbUe Ibe coff_a Ia 
cloaed. oc:ber ..:tl.ltin are 
pI_ lDCJucIIn, IIu'ft 1ItIl-
lenpII l'DO't'tea wbIcb .re II> be __ In Purr AQdlrortum. 
All all ... l"" loll, 1_ la 
pI_ • !be Newman Cen-
ter lor Iota, 22-25. The 
f_ will besIn .. • p'''' •• 
Ma! 22 _ will end at mid-
nl"". lo4a, 25. Ttc.teu will 
,0 on tale In _ rwo-.. 
T'he oof'fec~ee I. leD.-
"yel, "'-:ed II> reopert 
neu fall. 
"'--the. EYana .. Id that tMlnta1ll1 .. 
auc:b m..:blaery In WasbiDlU>ll 
would require tremendoua In· 
:orne ··w abcwe dial received 
by !be C ....... __ for • 
U,s, repreatud ... ·· , 
" ........ d be fe<tIa tbalDOn-
dlK.-uC1O '" buldlnaa .nd 
lDcomea .. after rep8&led pro: 
miK. II> do ao. dl.quallUeo 
Iny undidale tor otnce 01 
public IN... In lbe c)'CltI . of 
aU ~~r.:· 
E •• na aJoo .... d be fell It 
ol'lly • maner of CGUrb:'*y 10 
m&Jr.~ lor mal apo"'y II 0 fUll 
..... menl of Ilnanctal dlac.lo-
auna la rendereel In tb<I 1m, 
mecllate ruwr~ . 
=---.., 
eJIr..-", .. Nt. ~/~ 
( TJ..I'. u.. t_,") 
A wry penonaI pnIbIaD •. . 
,... __ ...t.o .... 




.....,.10 ... _ .. _ 
......".. daac 10 ....so __CIIII,  
A~"'''. 
.........., .......... 
.... au"'mer at die lItI ... rslry 01 Venc.ru, Wedco. 
~------~--------------------~ TOlllGifT IS 
NOTltER'S DAY .. Ioby 10 
_ ,.... _flier doat yo. 
mol"~ 
Film will be bown QUARTER NilE AT 
e~'4, 9ttWf4 
"'TN THE 
IIOSKEYDEI..L ROm ROOTERS 
Bowen &: boutiques 
Camp ... Shopping CenlQ 
. 
. -




TIle u.s. ~rm __ ....-:y 
.. -"IIIc cceese "'" ... Iyu -
.tty __ wIlD opeat Pol ... 
or IWutan o-1y bLapply 
lor .,..._ .. pUde. 10 oc-
comP8D, U.s.. .... emm_ ""-
blblU. 
SIx poIllllHlpeakUta pUde. 
are __ 10 ioccompany on 
aftId&l .... em m_ arcbIuc-
..... 01 eshII* 10 be obown III 
lour ddee III PoI_ bqIan .... 
~_I' NaY. I , 1970. 
tIIrouJII Pdlnaary, 1971. 
~fF 10 perform 




Hie .... ,13- 1 ... 
ft.. 457-21'. 
• 
Ru .. u eatmalea I.be' war 
COOl ber 1.6 <rUb ... ruble •. 
Sbr loa, an ealtmated 2S m ll-11... _. TIle Cer_ 
ruIJIed or bume<I 1,710 cltle. 
and _ ; 70,000 Ylllilp. ; 
32,000 1-.r1Ol e .... rpr'-u 
aDd aOO,ooo 'CIOl leeme firma . 
Sucb KUa do- ... beal 
qulct.ly. 
TIle M Ullary Rn-1eW _ D-
110 00 .. J . V. 5 .. 110" ..... , In 
pa •• tna •• it e Xlol. lbe feat. 
o f the Red arm y. but eo-mt 
obaoen'C'ra con..a1cXr thta mC' r e 
1.19 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
•• • • AY~~~C!.~~,. INC. lICbI • 
• Ilferllllll • 
• ~ ~ "....t, ~ ~ • 
• -I 
: b. j. thomas ~~~=. i 
e . l~.:::: .. (--:::~,.':'.::==: r.-,.. .... . 
• 
.-.oc.-. a.t .,. ___ III ~..... ........... ..........- •• -
-.:..-::::::::-.::-=---=.:::.: -- , - h_ e 
· --~. 
· -- . i the jaggerz i 
. ....... ----,.. ......... _-...... - ~ ... ., ~ .. .... c.... '-" ........ • 
· ._-'--
• SundBl ""124, 8pJ11. : 
• 





.. __ ~ SSd'IIae~_~ :-': __ =I!D-- ..=:' ~ ... -:.. . 
.............. -
........ ~ ..... lie tidIIa Aa.II WIlli .... _ -
..... II' e: Ut"''' ~ ... CIIIIIIW' · ccn .......-; I ...... Ida· ... 1IadIy. C....... ... .... .... '" ..... _ ..-au,. ... J ..w.~..,......... . - ""If IIIIIt ..... MAde ",Ilia 
... 10,.... ...... _ ,...... ~ ...... call _~.~ ..... o,.er ...... ea,. 'e'" 
. ' ,\lid .... ,.. ....... cur, ...,....,. .. " lie .,.... . ....... _ ........... ~'-'. ' UIIe'U ,.. 8ll 
......... , .... Ie. Car- ..... . ... __ .. _Ioaledat .... "' ... CDl"Mr"' ........... 
.................... _ ... _ .. 10 .......... ~_ .".. ... -WQY Gal .... !paR 1dlD. He _'t 
• ,." .... '*- lie ......... Car ..... -.... cIldII' t - ,..... .... .. ".n '" .. , ""110. Fad ~ or 
~ .. ~ • ...... lie taew ........ p&ayllaD cu.o .tdnode. . Vou're ~ TIiat·.,.. doe ... ~ 
Joeal IIoWliIW j,Q;J ~ _ lie .... Ida ant ...... .... .. ...... ... SOt banS be operat .... " 
_ "'Ide _ . .A fnHd .... c:aJW to uy __ .... aace ill • w!l{Ie.... Carbaail.Ue·. am~ 
• TlaIa .... r .... . 1luJe....,.. far die Card_ .a.od be Ia- T~ Ca.-.1u.al mauaer dill- IIJa brodIer 10 Walte.r Alaoll. 
til awaIJGw ........ _18 aware alated dial ... pI~. He ...-, die old .. " of -u. and 
dIM .... It. I.-a. CardillaJ .... It.. . uTbeJ lite b""~," aid GU .......... 1DUIIp" of tbr 
.. . .. b... ............ After tbr rep .... IOU_ CarbcDSa ... ••· _eel, Nand It'. W"... . 
brotIIn', abo ~ ...... &be 'ou .. SeboeDdleD .... eall, .... ra1D OD bIm be- . NThey aU "" tbrir pG1Dl 
..... 18. CarboMaJe .. eaIde.. bro<ber ...... wil:b JI'" Gar- cau.e ='. ao euy ptt .... acr'oa _-chey Deed.o aDd 
' It .... '" • IIfd: CODal of .... Ja, VOII Be .. r a. Pete Tbe ..... Ie family""'" bue- .bey doG'. bar ..... Ai\ybody or 
bl. ......u.. aDey tba. 11>18 __ • a.ct Dar'" and Joe ball, bu1 bromer Reel doeaD·. raJa beet with U)'ODe. Tbey 
repone.- ..... d me _ ...... of LeDem.lI. . uaeoIlO "barD, We bl. problems .... _ . IIb juI do • "'" way I.'. ""p-
.be ScboeadleUt brocber.· ... rm," 0 .. farm oeams:ipr. bIm. He teepa a..m .bere ",,&eel 10 be _ aDd ""'y 
flra. baMbaU nperie1lce.1UId t,. doe off _ and ....... ! .t &be baIJ palL' SOt reaoW.a." 
how "'" CardUlal meaaaer 
........ I ... "'" lOp. 
Wblie lIatell\al ... ""'_ es-
perteacea, thl. repor.er ball 
UJualoaa of lfttenteYl"l .... 
M uenally known b__ .. 
the Ippearuu Ind .. lce~re 
ou.r Jde-nrJca I .. '-
Tbe Car-.!e ~ 
dJt .... llao played profea_ 
II ' baaeball for.,bout ........ 
year.. BUt 1M:" were 180" 
.ban , .... rwo SCboeadte ..... 
In profeaaloMJ .... balJ • . TtII:I 
o.ber brolbe ... u_U ... betJ-
fl ,ber bne played p.-oleaoloo-
Illy. 
Tbe Sc_ndteaa .. learned 
baaeball and ... _ up In Ger-
mantown, about ~ mtle. we. 
ot Cent r alia . The Carbon-
dll. Sc_DcUeno, Uld be 
l • U IE h I tM runciamenLIll 01 
b •• eb. I I '0 htl you.na~r 
brothc=r . Red. wfl b g reat dlt .. 
trcuhy . 
h 8rodwr Red ... 8 ••• ,.. 
.1Ta1d of the ball wben we 
were JOUlII.- .. Id Carbon-
cIaJe·. SC_ndte ....... ID~ .. 
It home I Want d bllll '0 play 
allcb .llIlmc .... be ... afr.1d 
allll wouJcIn'. ~lay. He woulel 
ofte? ."'u ""y aDd ... !tab· I,.. - .. Lookin l! bu l. 
~"' _" ~I1 ,... ~ ........ It ... _ 
..... , tIM ......... of t M St.. Lou" _ ..... "" "''' • local 
....... . Mey fot t_,..\. Scao ...... I_tl ... ' ........ tofne 
prof .. JI:u. ' IN" " 1m... . JP'tIoto b., JOM Lop_t) 
• I~:: :r=:U:-~J~=: 
coba or bOllle apa from Women 
their II""'r·. boma"brew. Red golfers 
. 
win invitational 
lrom Carbonda ..... lei be Ia.e.-
~ baaballa b, ....... 
a ba. boy lor • Ioea! .",1-
pro IUIII. W-.- ... .u.-
co ...... I frlyed beD. be coulel 
keep It.. u, _wee! • bole .. oac:e, tbe 
• _ of home p .... III the 
cb_ ........ boad It i ... 
Alld n we'. ... -II&, 
,or ...... , I bill -.., tbro.... a. I. lrom IJO Ieet.. 
T .... •• n I 100 IB) nr. 






1 hom er 
The SIU Womeft·. IOU .elm 
woo"'" DIlDo .. S.lte InYl .. • 
nODal Set ........ ,. TIIe!>aJuki 
coed aqD4 bad • ·1IU·rnem· 
ber ...... .,.,re of 6OC> Oftr 
.be 36-1Io6a p1ad.o bea. 
aeaIOd pl.c.,. ....... Col • 
I '.6S4. 
OM ~ .... &be Ill-
cllYillllaJ ....-u ... tbe Dar· 
pa-.. 0rtlIi • I,. for,.3C> 
......... WIaa eer-IM .... 
e'-' far tbe _'. AU· A ..... 1ea __ .... ".... and 
I. _1OkraI \0 be ' _ of 
.be lOp collqU.e coed COli· 
era In the counrry. 
~ La ... of Wlcblpa 
Slue UnIYetltty wa. ft~ 
oorpltea bid In aecond place 
wllb .179, SIU'I Robin WI.-
&On WI. fourth wtll> • 1114. 
sru·. .corerl tn the ~ 
bealtle. M Iaa GermaIDe ud 
•• U •• W3laoG were Lr- 11,-'" 
ue. Te.rr i h44!'r lcul. Suaan 
Zlbby .rod PI. HIKeb • ...., ... 
PUlftJI _Ia pUUclpal£<l 
ID .be _, WbIcb drew Ii!> 
coed loUero from tbe M id. 
_ eat . All ltv: lolfer. br ayed 
4O-cSeiree tempuanu-e and 
rain lbrougbou1 ,be mee,. 
The Sallltl lelm -III ha.., 
a du.&J meet wtm .~.lcrD 
nUnol. Unlftral.y So.urcIoy 10 
Macomb. 
TI>< Soha. womna·. ",II 
lam t. onr of the Women' . 
RecreAUon Aa.oc'AUon 11:'am. 
hC'kied lb •• Ipu,.. Ochr r. 
art' an 1d1G". .aftba1l and 
other minor- IlPUrt .... 
~"IU)ADY£ImSlMG IIAT£!, OAV--cI_-"' _ S AO __ ... --• 0.  IIttIr Of ........ .... 
-""-- 4'"' 1 4 .11 --OAVS_ cc-ot 1M _iii:; 
OAYS..--cc '.... I I _ ...... 
.0. ..... ....,.... ___ t., ........... c.--. 
·kiII ...... -..- ...... 
·c.-",""''' . ~n.f' ''''' DUOLIMS. • __ .. _,... he., ... 
1~ __________________________________________ DATr __________ _ 
ADOItUS _100 
_OF AD 
' .. -Or-....;....- 0 
,.- --' -O~O= 0 __ 0_ 
• CKc.lICLOSU) ,Ott '----
T. ~ ..-. c.tt. __ ..., UUI 
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~ to be , ftbWlclla& year 
lor me Sabotf ~ teani. 
P1euGaly. II baaa't wort:ed 
0&& dud: •• y. 
T_y. nne )-ear Ist'ad 
coacb ~ "ttchy" IODea 
- hIa lars-dy lne.xpe.runced 
8quad DO(Cbed melr lOll> .Ic -
..,ry apInc t!Y .. 1o,,,,,. w"b 
an II - S <1rubblng of ~ Unl-
...... Iry 0/ E.~tIl •. 
" Irhough SIC hu I><-nI fro-
zen o r ralne:! ,8UI n1M' t1mc6 
ml.a ~ .. r. Jonet. c.bim6 th~ 
SaJutl l U~ .&t1H In Itroog 
poaUI,on to r M\ S'C AA D lstr1Cl 
4 playoff berth. 
Onc.t- agatn, It ..... tram 
etton mar booRfd Sll ' O Y('T 
the Purple Ace.. Tbe SIL 
b. (t In i o rde r b ~c: t~ up 
Today's Sports Calendar 
BASEBALL 
Uail~' Eg~ptian 
Amtriaon t..n, .... . Boo'on II 'llilw~uk~ INI. On ... 
lind al CItIca..,. 1 1 
Na l ional Leas .... : I'iIUbursh.1 'IInlafN I. San OitJO 
a' I'hilad<-Iphla I N I. Lo. An,rieo 0' N .... York I 1 
BASKETBALL 
NBA FiNis: .... York ,I Los AftJdt's lTuoday ~­
.. II. N .... York 107. Lo. Ansclh 100. 1'1 .... York 
lead _leo l-21. 
GOLF 
SlU ... 51 . Lou .. UnI-.iJy and Miuour;'SI. louis in 
ormandy. Mo. Salukis 'batting streak 
Saluki tracksters suffer l~f 93. 
second straight defeat lJ ts average pOlnts 
8y Sob AtC .. ,d, • .I.d. Iic mc."illn l ... ~I .... ". 
The S.IU lract team -.utfcred "8 IIeCOnd .lra'Iht 
<1 ... 1 meet. T~...s..y by toel,. .Ist' mU .. relay. TUtU,. 
Mllrny Sta,,, 70-69 l0ll\a Into list' llnal ..... n' . SIU 
_u bea,en by Murray'. crac.t -mlle rdlY. ~: II 10 
3:1 1 and loal ,1st' meet, 7~~9. 
OIly [~ypt •• Spot" w,.. fo il II1g fh h>UJh 1"0 muc h 
.. II h hb !-.IInd. dUrl~ hi. 
' .Inl, pr l(' vt:- ntu"I@. hl m lM'lf 
from ' t" IUhf h.11I bt:-nt III 0 1 hi. 
power. 
Coach lAw H .... IZDI bad oald SIU couldn', IotIe bu. 
hlurny .011 ma.na.aecs \0 win tt·. ftre t meet ~ft'r OVr:r 
SIU lor COIIcb Bill Cornell. a lormo:r sru mllu. 
" We were ' juaI flat lor oome r ... _,'· HartZOl 
aal4. "n.y wert ally hlIb lor ...... com_ sru', 
.1I .. ppal_ CC*h. . 
"lIlT., 5 .. ,.'. Tommie TIlJ'MJ' .. ole tJta _. I....." 
sIU'. 1'IOr)' Cr-oc:bn, WI... tJta ZlO-yard club 111 
21.0 ,0 Croc:bu'. 21.7. nrr-r-r ,lao aacborecl tJta 
,.hll'r" 440 ud ""-Ie ,..lay ,ama, batb Wlrmu., and 
.... tJta 44O-JUd _ ... , lu, 46.9 
Crocbtt _ tJta 100 yard <1 .. 1> In 90S lor 1M 
_ .....,,1 ur-. He rllD list' .. _ clocl';lQ& I. 
S '. \otIa .. Wlaoia Sanaday. 
Whl> poor ~ CCIDIIIt-. bIP-)mI~r Nib 
. 8erMnI dr.an.= '-2 - ud _. aod W\trJIIIy &ad lUck 
t.e_ .,....., ...:0IId and tIltrd pIxu, ,be IdaI>-
jwnp ....."..I~ ... ,oopped Wltb no &U~mp<a ....-
~I blaMr be"" .... 
a .. F'rJe _ tJta 120-yud b\lll burclka Ie 14~ 
. 111> 8U1 Buaard ...:0IId at 1),4. Buurd _ Ibe 4~ 
yard , ..... __ ill S .4 .Ith Frro tblt'd ' I 61 .7. 
CI .. UJI,. ... , . I_r IA tile IIO-yard _ In 
I :~ . WI,1I C .... I McPber_ IbinI I. I :SU. !Cal 
alokr ..... '0 _, ... lor !bird In ,be .... WI,b • ,,_ 
01 4114 ud a.by Nor.,.. aJ-. . .. --'>at on 
bl, "" .. ,1_ In tbe 44O-JV1I _ W1lb • ~.o • .-
lor ,klrd. . 
,,/- FlI 81act:_ ... tile __ .. tile _ buI 
WIlli a _ ....... , I~ I .... I~_'-' bl ' __ _ 
_ . ~ ..... aJ-. p&aced Ie me --s- trill> • 
Had 'h«> S~ lu~i ba.-ebalJ eca -
aon at.a rtN La.al Frl"",,y. SIL 
c.tc~r Bob ~tk would br 
hlltt,. .:. : a 'ornd .9U> clip. 
Aa thJ,.. .Ire . SIU movt"d 
II. record to 2O-~ with 1~­
S and - 2 _ Ina oYer Notlb-
e rn IlHnola Ind Tueec1ay. Ibr 
5.alukl. ;, .. ,ed Ibe E YOnnllI. 
Purple AC .. , "-S. 
,Q However , Sedll . ... ..222 hit -
ter lotne lnlo tbe Nonhrr-n 
IUlnola aerl., . baa pouncIed 
OUt n1nt: bite In bta la61 10 
Irtpe 10 tbe plate. Tbe Ihrc-e-
,ame 8UrJc by the junior fro m 
Htahla"" Part baa ayrock-
ered Me •• cra,e up 10 a k)ft) 
.lIS . 
Tile !.&J1ltJ bacU"", tsu now 
been on bAer 11 II~. In hut 
I .... . i3 ~1"tr .Ippr.anncc-• ..,.., 
TucMay !>rume 1M lour'" 
sru ball player to crac.t flft 
bit.- tn f1y-e I Tlpa 10 lbe plate , 
t . h ~ ro..a.Ue th1nI. a icc 
moTe' ea"yabk, " .mtlrdSecS-
t t a. be •• tc:.bed tbe aUx;b IIm-
'. or TUI!ad.ay· . conl~.c 
a.a IDe t _ P'1IrpIr Ac-e .... 
-Tb.,. • ...-... _<1r"PP''' 
u. and r"" _aUukluct y. " 
tr.. .-t_. " I ... ~ 
I,,", . Id> ,boal .- 10 tJao 
.... 9-,0-
0.. TIMaII _ .... Ii ..... 1Oa-911011 ... "".rea -'--J-" , YUE+!1' 1lJdt-IIJ --.....,.. ___ 8tJoN:r _ ..... , 216 '- dIDn . 
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~ ... ---."-r-, 
., . 
· ·Wr: wa ml('d hi m 10 ,.("1 the.' 
b.irrt'l o f hi. ba t . r ound bt" 1-
Ic-r ," l one. conl1nw-d. T he 
SILl C"UAcb Uld hit had. '.Ilk 
_It.b StdJk: abOut hi. tulnda 
brfoforc- tbr: Nor~ rn lll1no .. 
~r~s. In the flr ~ Saluki -
Hu.at l ~ ,anw. Sedl .. r e.pGnd-
cd _ uh I double and I grand-
alam hol'Df!' run. knoctl,. In 
all nma. He al.-o I"" ... d one 
run - b a II e d - 1111 .... In. l lbe 
Purpl~ Aces. 
8o~ ~rorf' 
~IL 1_. ,.., . . .. 1 
~-' 4-,· 1, O.yw .. 1· 1 . ... 
~""'l+I ."' .... S.-o-I . ""'" 
__ ,.. .... .. ,.... "' '''2.l1li •• " 
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' .... ~ 040. ,u,~ .... 
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- -- 0-.,., CI, -
__ .·_C· ' ..... 
.. _INt , 
. "[ 
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... ne .... ·'.·,1-. 
_ SI>oft WebIIu If-II 
willi 17 IdIa.. 
Bali EJdndp caIUId die 
_ ..... me Sab*Ie '- ... 
III ...... trOO1ble tIortII& me 
Iou:r IaaIap be pIIc.bed, W" 
ber replaoed Eicl.rt4&e III die 
lOp 01 tJta JUdI wtdI lise acor-e 
7-4. 
11m [)wyu .., Bot> SedU: 
peced tile SaII*1" IICX*IIIdna 
for .Iab< l)JIa and Ih. ""'.-
bAaed-in. . 
~It. now out of I mld-
IcUOQ .Iump. et'Ite.rf:d cbe Sn..: 
r t"Cord boot" ...-Uh n,' f' eonw-
Cut1'· ~ hue. Thf' Junior G.4tche-r 
fro", Hllhllnd pu1t had 
51nglc-. In t~ rtr¥t. third. 
fifth. &lxth and .. ~bth. (~ 
r da.led &.tOry on mi. page.) 
O-)"'C r coll«tt'd rwo dou-
bl ... .nd a l8O-toor right neld 
hom(' r In h .. (' a:t -bill. Ute 
t o U r t h IMlnl homerun ott 
10 lkr Denny Robbin. t:noctt"d 
In ~L ·. o nly run 8 of ' hat 
tr amt'o I (Os Stooc'. had led 
oU -u h ... Itln g.le. 
In t he- n~D IMina. O"Yf" r '. 
3i5.·t('lO( d r1vt' to I("ft-ct"'n ter 
bounc C"'d o N the top o t (hoc-
h.-nci olnd b~ k on me- flt"ld 
ro r I. M.""cund doubl t' . 
T_"O mental blunde r. by E· 
\·.J.n.,' nlc opened che- ,acel and 
in: thc- ~alu.ki . ,u mp uti co 
a 4-0 Ie-ad In me nrR In-
nln&-. 
~ tt cr I t'Adot1manStoou~d 
rC"~ on •• aUr.. E.ana-
... Hie ftr. bawmlft SttYC" Wel-
meT f.ned to an In po.l -
Oon to r I plct-ott ant"mpc. 
SCoot a rac~ to s.«ond and 
1K0r ed ICCOnd. later wht"f\ 
f)"Yf'r r1 pp<"d hi. fir. doubl t"' . 
A ~ho( t.o r11tht field. 
Dwye r Advanct"d 10 third 
on Robblnli' .. Ud pie ch and 
Kf) r t"'d un Bob III Ak.l('y·. tripl e 
cu the- lb~·fooc n".I rt..cr tn 
right. 
Dan Radl-. powc-d out~­
fo~ Jr.bn Ne .. m an hit I 
around ball to (bIrd baecman 
Jim lto .t"'tlrr. 
t~o ... ctle r fUmed the pt.,. 
on Bla.t.Jr:y and hi. thro .. 
uup. Blatter at ,1st' plat. 
for the IIt'COnd _ of liar in-
ning. 
E ...... I1I. looUcI Ilk<! rtwy 
mlp. I'" out 0/ ,lao Innlnl 
wt>cn Ray Nygard lolled a 
lonl nr to IdI-«"Ner. 
Left - ndder Jolin W.11e-
m.-ye r 1st'.II .. ecI ............ r 
the bAli and couJda', m ,b 
Ilp~lo"v..-_1I 
t>e-un>e ob¥""" ~r-l\eId­
or Harold UaJe couIdn' , m at.t 
tJta play. 
Tlst' ball ,*U lor • dou-bI.. ec<> r1ft& Scwft> an. Nygard 
c.raned d>r plju 011 (;eo., RI-
n.Ud\' • ~ aIa&le 10 U!!'-
~r field. 
SecIO: _~lDr""" 
of hJa nyC" .. ....,r. _ton El4r1dp btt a _ _ loT 
~ 1I>lrd __ 
Bob Sedlt ""'""""' SIll ..., 
,, ', .......... 1ft me tIrIrd by 
I:DoctJIoI Ia flUsaIdl.. 
Tlst' _lor _"..". IUd 
• al t ed ........ ~ _ 
co. lI.u~d ct.I.nt .... n 
-=-r Jolin HaI.y'a _ 
&ailed _ ~,.., ~ 
~--sal pICUd • til,.. .on 
Ia 1M II OIl a .aIk, darft 
....,.. ... o.,.r .......... n. _.. • .... 
---....... of 
a _  
